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QIntroduction
7KHGLIÀFXOWLHVZLWKWKHUHGFRZULWXDOKDYHORQJH[HUFLVHGUHDGHUVRIWKHERRN
RI1XPEHUV7KH ULWXDO LQ1XP²GHVFULEHV KRZFOHDQVLQJ IURPFRUSVH
LPSXULW\LVWREHHIIHFWHG$UHGFRZLVEXUQHGLQDPDQQHUFDUHIXOO\SUHVFULEHGLQ
RUGHUWRSURGXFHDVK0L[HGZLWKZDWHUWKHDVKLVWKHQVSULQNOHGXSRQWKHFRUSVH
LPSXUHLQGLYLGXDORQWKHWKLUGDQGVHYHQWKGD\RIKLVRUKHULPSXULW\7RVRPH
RIWKHUDEELVDQGPDQ\VXEVHTXHQWLQWHUSUHWHUVWKHDXWRPDWLFHIÀFDF\RIWKHULWH
DSSHDUVWREHWDQWDPRXQWWRSDJDQPDJLF,QDGGLWLRQLWKDVORQJEHHQREVHUYHG
WKDWWKHUHGFRZULWXDOKDVDQXPEHURIDQRPDOLHVZKHQFRPSDUHGWRRWKHUULWXDOV
LQWKH2OG7HVWDPHQW7KHUHGFRZLVGHVLJQDWHGD´SXULÀFDWLRQRIIHULQJµtafj)
EXWLVXQOLNHWKHSXULÀFDWLRQRIIHULQJVGHVFULEHGLQ/HYLWLFXV²RULQGHHGDQ\
RWKHUVDFULÀFHWKHHQWLUHDQLPDOLQFOXGLQJWKHEORRGLVEXUQHGRXWVLGHWKHFDPS
DQGWKHJRDORIWKHULWXDOLVWKHSURGXFWLRQRIDVKIRUWKHWUHDWPHQWRIIXWXUHDQG
QRWSDVWLPSXULW\)LQDOO\WKHUHLVZKDW-DFRE0LOJURPGHVFULEHVDVWKH´SDUDGR[
RIWKHUHGFRZµWKHUHGFRZULWXDOPDNHVWKHSXUHLPSXUHDQGWKHLPSXUHSXUH3
7KHVWDQGDUGZD\LQZKLFKWKHVHXQXVXDOIHDWXUHVKDYHEHHQWUHDWHGLQFULWLFDO
VFKRODUVKLSKDVEHHQWRDVVXPHWKDWZHKDYHKHUHDQDQFLHQWSHUKDSVHYHQSUH
7KHUHVHDUFKIRUWKLVHVVD\ZDVXQGHUWDNHQDVSDUWRIWKH6RIMD.RYDOHYVNDMDSURMHFWRQHDUO\
-HZLVKPRQRWKHLVPVVXSSRUWHGE\WKH$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW6WLIWXQJDQGWKH*HUPDQ)HGHUDO
0LQLVWU\ RI (GXFDWLRQ DQG 5HVHDUFK ,W LV GHGLFDWHGZLWK JUDWLWXGH WRP\ IRUPHU WHDFKHU 3URI
*UDKDP'DYLHVRQKLVUHWLUHPHQWIURP&DPEULGJH
)RUWKHFODVVLFDUJXPHQWIRUtafj DV´ SXULÀFDWLRQRIIHULQJµVHH-DFRE0LOJURP´ 6LQRIIHULQJ
RU3XULÀFDWLRQRIIHULQJ"µVT²
6DELQD:HÀQJ ´%HREDFKWXQJHQ]XP5LWXDOPLW GHU URWHQ.XK 1XP²DµZAW 
²DW
3-DFRE0LOJURP´7KH3DUDGR[RIWKH5HG&RZ1XP;,;µVT²
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,VUDHOLWHULWHWKDWKDVEHHQLQFRUSRUDWHGLQWRWKH,VUDHOLWHFXOWZLWKJUHDWHURUOHVVHU
VXFFHVV7KHULWHLWLVKHOGUHÁHFWVDEDVLFIHDURIKXPDQFRUSVHV2QHRIWKHHDUOLHVW
DQGPRVWLQÁXHQWLDODUWLFXODWLRQVRIWKLVDSSURDFKLVWKDWRI*HRUJH%XFKDQDQ*UD\
LQKLVPDJLVWHULDO,QWHUQDWLRQDO&ULWLFDO&RPPHQWDU\RQWKHERRNRI1XPEHUV/LNH
:LOOLDP5REHUWVRQ6PLWK*UD\LVFDUHIXOO\DWWHQWLYHWRWKHGHYHORSLQJGLVFLSOLQH
RIDQWKURSRORJ\DQGKHHPSOR\VLWWRSDUWLFXODUO\JRRGHIIHFWLQFRPPHQWLQJRQ
1XPEHUV*UD\REVHUYHVWKDW´WKHEHOLHIRQZKLFKLWLVEDVHGDQGWKHFXVWRP
ZKLFKLWUHJXODWHVDUHDQFLHQWDQGSULPLWLYHDGHDGERG\LVDVRXUFHRUFDXVHRI
SROOXWLRQDQGWKLVGRFWULQHLVERWKDQFLHQWDQGZLGHVSUHDGµ$FFRUGLQJWR*UD\WKH
VLJQLÀFDQFHRIWKHULWXDOLVWREHUHOLJLRXVO\DQGWKHRORJLFDOO\DSSUDLVHGE\SURSHU
DWWHQWLRQWRWKHRULJLQVRIWKHULWXDODQGE\REVHUYLQJKRZLWZDVLQFRUSRUDWHGLQWR
WKHUHOLJLRQRI,VUDHO$VWKHULWXDOLVWUDQVIHUUHGLQWRLWVQHZFRQWH[WLWVKHGVLWV
ROGPHDQLQJDQGLVLQYHVWHGZLWKQHZPHDQLQJ5LWXDOVVXFKDVWKHUHGFRZULWXDO
´JUDGXDOO\H[FKDQJHGWKHLURULJLQDOO\SRO\WKHLVWLFIRUDPRQRWKHLVWLFVHWWLQJDQG
WKXVEHFDPHDÀWYHKLFOHIRUWKHWUXWKVRIWKH+HEUHZUHOLJLRQµ
$OWKRXJKVRPHRIKLVWXUQVRISKUDVHQRZVRXQGUDWKHUGDWHGDQGGHVSLWHWKH
LPSODXVLELOLW\RIDULWXDOEHLQJVWULSSHGRIPHDQLQJEHIRUHEHLQJUHLQYHVWHGZLWK
QHZ VLJQLÀFDQFH*UD\·V EURDG LQWHUSUHWLYH VWUDWHJ\ KDV SURYHG LPSUHVVLYHO\
UHVLOLHQWLQDQHYHUFKDQJLQJVFKRODUO\GLVFLSOLQH,QSDUWQRGRXEWWKLVLVGXHWR
WKHYROXPHRIFRPSDUDWLYHPDWHULDOWRZKLFKKHDSSHDOVEXWLWLVDOVRGXHWRD
ZLGHVSUHDGVHQVHWKDWWKHULWXDOVDUHSULPLWLYH
6RIRUH[DPSOHFRPSDUHWKHGLIIHUHQWDVVHVVPHQWVJLYHQE\0DUWLQ1RWKDQG*HUKDUGYRQ
5DG1RWKFDQVSHDNRIWKHPDWHULDORI1XPEHUVDVKDYLQJ´WREHJLQZLWKDTXLWHIDFWXDOO\
PDJLFDOFKDUDFWHU>ZKLFK@KDVEHHQEURXJKWLQWRDWOHDVWDQRXWZDUGFRQQHFWLRQZLWKWKHOHJLWLPDWH
<DKZHKFXOWµNumbers: A Commentary>WUDQV-DPHV'0DUWLQ27/3KLODGHOSKLD:HVWPLQVWHU
@)RUYRQ5DGRQWKHRWKHUKDQG WKHVHSUHVFULSWLRQVDUHFU\SWLFHYLGHQFHRI WKHKDUG
IRXJKWEDWWOHDJDLQVWWKHFXOWRIWKHGHDG´$OOWKHVHYHU\OLIHOHVVORRNLQJULWXDOUHJXODWLRQVGRQRW
LQWKHPVHOYHVUHWDLQDQ\WUDFHVRIWKHKDUGGHIHQVLYHZDUIDUHZKLFK,VUDHOZDJHGDLGHGE\WKHVH
YHU\FXOWLFSUHVFULSWLRQVµ*HUKDUGYRQ5DGOld Testament Theology>WUDQV'0*6WDONHU
YROV1HZ<RUN+DUSHU²@
*HRUJH%XFKDQDQ*UD\A Critical and Exegetical Commentary on Numbers,&&(GLQEXUJK
7	7&ODUN
,ELG
,ELG
 6R +\DP0DFFRE\ ´7KHVH ULWHV KDYH DQ DQRPDORXV SULPLWLYH DLU DERXW WKHPµ Ritual 
and Morality: The Ritual Purity System and Its Place in Judaism >&DPEULGJH8.&DPEULGJH
8QLYHUVLW\3UHVV@(U\O:'DYLHV´,WLVFOHDUWKDWDQDQFLHQWULWHKDVEHHQDSSURSULDWHG
E\WKH3ULHVWO\VFKRRODQGUHLQWHUSUHWHGLQWKHVSLULWRIDODWHUDJHµNumbers: Based on the Revised 
Standard Version>1&%&RPPHQWDU\/RQGRQ0DUVKDOO3LFNHULQJ@5RODQGGH9DX[
´7KLV ULWHFHUWDLQO\RULJLQDWHG LQSDJDQSUDFWLFHVDQG LWPXVWKDYHEHHQRULJLQDOO\DPDJLF ULWHµ
Ancient Israel: Its Life and Institutions>1HZ<RUN0F*UDZ+LOO@²5ROI3.QLHULP
DQG*HRUJH:&RDWV ´7KHFHUHPRQ\PXVWKDYHKDG VRPH OHQJWK\KLVWRU\ LQ LWVHOIQRW VLPSO\
KDYHEHHQWKHIUXLWRIDQDUWLÀFLDOFRPSRVLWLRQ7KHGLUHFWLRQRIWKHKLVWRU\PD\UHWUHDWWRDVWDJH
RIPDJLFUHPRYHGIURPGLUHFWFRQWURORIWKHSULHVWKRRGµNumbers>)27/*UDQG5DSLGV0LFK
(HUGPDQV@6HHDOVR1RWK·VFRPPHQWLQQDERYH
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$OWKRXJKWKLVLQWHUSUHWLYHWUDGLWLRQLVORQJHVWDEOLVKHGWKHUHLVUHDVRQWRTXHVWLRQ
ZKHWKHULWLVLQIDFWZHOOJURXQGHG7KHUHLVDGDQJHUWKDWXQFULWLFDODFFRXQWVRI
PDJLFRURI,VUDHO·VUHOLJLRXVGHYHORSPHQWPLJKWKDYHEHHQLQDGYHUWHQWO\VPXJJOHG
LQWRWKHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHWH[W6LPLODUO\DSSHDOVWRXQLYHUVDOKXPDQFXVWRPVPD\
ZHOOEHMXVWLÀHGEXWWKH\UHTXLUHFULWLFDOYHULÀFDWLRQ,WLVDWWKLVSRLQWKRZHYHU
WKDWGRXEWVDULVH,QKLVGLVFXVVLRQRILPSXULW\LQ,VUDHODQG0HVRSRWDPLD.DUHO
YDQGHU7RRUQREVHUYHVWKDW´ WKH0HVRSRWDPLDQWH[WVKDUGO\UHIHUWRWKHGHÀOHPHQW
LQFXUUHGE\WKHFRQWDFWZLWKDKXPDQFRUSVH7KHLGHDORIDVZLIWDQGSURSHUEXULDO
RIWKHGHDGLVDSSDUHQWO\RZLQJPRUHWRDFRQFHUQIRUWKHZHOIDUHRIWKHJKRVWV
H̝HPPüRIWKHGHFHDVHGWKDQWRDIHDURIFRQWDPLQDWLRQµ&RPELQLQJ9DQGHU
7RRUQ·VREVHUYDWLRQZLWKDFDUHIXOKLVWRULFDODVVHVVPHQWRIWKHELEOLFDOHYLGHQFH
5HLQKDUG$FKHQEDFKDUJXHVWKDWWKHLPSXULW\RIWKHGHDGLVRQO\H[SOLFLWO\IRXQG
LQODWHUSRVW5edactionalOHYHOVRIWKH3HQWDWHXFK³QDPHO\LQWKH+ROLQHVV&RGH
DQG LQSDUWVRI WKHERRNRI1XPEHUV ,Q$FKHQEDFK·VYLHZ WKHRULJLQVRI WKLV
LGHDDUHWREHIRXQGLQWKHVHSDUDWLRQRIWKHWHPSOHDQGLWVSULHVWKRRGIURPWKH
UHDOPRIWKHGHDG7KLVLVUHÁHFWHGLQ.JVZKHUHH[HFXWLRQZLWKLQWKH
VDQFWXDU\LVDYRLGHG10,WLVRQO\ZLWKWKHH[WHQVLRQRIVDQFWXDU\UHJXODWLRQVWRWKH
HQWLUH,VUDHOLWHFDPSLQODWHUSDUWVRIWKH3HQWDWHXFKWKDWFRUSVHLPSXULW\EHFRPHV
DFHQWUDOFRQFHUQ11
$WWHQWLRQWRWKHRWKHUFXOWLFPDWHULDOLQWKHERRNRI1XPEHUVSURYLGHVIXUWKHU
JURXQGVWRGRXEWWKHDQWLTXLW\RIWKHUHGFRZULWXDO6HYHUDOSDVVDJHVLQ1XPEHUV
VKRZDNQRZOHGJHRIRWKHUSHQWDWHXFKDOFXOWLFWH[WV'HWDLOHGVDFULÀFLDOSUDFWLFHV
DUHDVVXPHGHJ²H[LVWLQJULWXDOPDWHULDOLVVXSSOHPHQWHGHJ²
² RU DVVHPEOHG IRU D SDUWLFXODU SXUSRVH HJ ² DQG SUHYLRXV
LQVWUXFWLRQVDUHHQDFWHGLQQDUUDWLYHHJ²²,QVKRUWWKHUHLVH[WHQVLYH
HYLGHQFHWKDWPDQ\RIWKHULWXDOWH[WVLQ1XPEHUVZHUHFRPSRVHGDWDUHODWLYHO\ODWH
VWDJHLQWKHFRPSRVLWLRQRIWKH3HQWDWHXFK5LWXDOVLQWKHERRNRI1XPEHUVGUDZ
H[WHQVLYHO\RQH[WDQWWH[WVPRVWHVSHFLDOO\IURP([RGXVDQG/HYLWLFXV0LJKWWKLV
QRWDOVREHWUXHRIWKHUHGFRZULWXDO"
,QWKHPRVWUHFHQWDQGH[WHQVLYHOLWHUDU\FULWLFDOH[DPLQDWLRQRIWKHERRNRI
1XPEHUV$FKHQEDFKDUJXHV WKDW1XPEHUVGUDZVZLGHO\IURPSHQWDWHXFKDO
PDWHULDOVDWWULEXWDEOHWR3sDQG'&RQVHTXHQWO\$FKHQEDFKDVVLJQVERWKFKDSWHUV
to his Theokratische Bearbeitung IIDSRVWUHGDFWLRQDOFRPSRVLWLRQDOOHYHORIWKH
3HQWDWHXFKWKDWVKRZVSDUWLFXODUFRQFHUQIRUWKHSURWHFWLRQRIWKHZLOGHUQHVVFDPS·V
.DUHO YDQ GHU 7RRUQ Sin and Sanction in Israel and Mesopotamia: A Comparative Study
6WXGLD6HPLWLFD1HHUODQGLFD$VVHQWKH1HWKHUODQGV9DQ*RUFXP
6HHDOVR.JV
5HLQKDUG$FKHQEDFK´9HUXQUHLQLJXQJGXUFKGLH%HUKUXQJ7RWHU=XP8UVSUXQJHLQHUDOW
LVUDHOLWLVFKHQ9RUVWHOOXQJµLQTod und Jenseits im Alten Israel und in seiner Umwelt. Theologische, 
religionsgeschichtliche, archäologische und ikonographische AspekteHG$QJHOLND%HUOHMXQJDQG
%HUQG-DQRZVNL)$77ELQJHQ0RKU6LHEHFN²
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VDQFWLW\ ,QKLVMXGJPHQWWKHLQVWUXFWLRQVLQ1XPEHUVDUH´ ULWXDOJHVFKLFKWOLFK
MXQJHV\QWKHWLVFKH$QZHLVXQJHQµ
,QKLVLQYHVWLJDWLRQV$FKHQEDFKODUJHO\UHVWULFWVKLPVHOIWRUHGDFWLRQFULWLFDODQG
UHOLJLRKLVWRULFDOTXHVWLRQVWKDWDUHQHFHVVDU\WRXQWDQJOHWKHFRPSOH[FRPSRVLWLRQDO
KLVWRU\RIWKHERRNRI1XPEHUV,QWKLVHVVD\,ZLVKWRH[WHQG$FKHQEDFK·VDQDO\VLV
WRVKRZKRZDFRQFHUQWRUHODWHWKHGHYHORSLQJSULHVWO\FRUSXV*HQHVLV²/HYLWLFXV
WRRWKHU,VUDHOLWHWUDGLWLRQVSDUWLFXODUO\WKRVHUHÁHFWHGLQWKHERRNRI'HXWHURQRP\
JHQHUDWHVWKHUHGFRZULWXDO$XWKRULDOFUHDWLYLW\PHDQVWKDWLWLVQRORQJHUSRVVLEOH
WRH[SODLQHYHU\GHWDLORI WKH WH[WRI1XPEHUVE\DSSHDOLQJ WRSULRU WH[WXDO
PDWHULDOEXWPRVWRIWKHDQRPDOLHVLQWKHULWXDOZLOOEHVKRZQWREHWKHUHVXOWRIDQ
LQQRYDWLYHKHUPHQHXWLFDQGQRWGXHWRWKHSUHVHUYDWLRQRIYHU\DQFLHQWSUDFWLFHV
,QSDUWLFXODU,ZLOODUJXHWKDWWKHDXWKRURI1XPEHUVFUHDWHVDQHZULWXDOLQ
RUGHUWRDGGUHVVDODFXQDLQWKHSULHVWO\SXULW\UHJXODWLRQVWKHLPSXULW\FDXVHGE\
DKXPDQFRUSVH7RGRVRWKHDXWKRUGUDZVXSRQWKHULWHIRUDQXQUHVROYHGPXUGHU
LQ'HXWHURQRP\RUVRPHWKLQJYHU\PXFKOLNHLWWKHSULHVWO\LQVWUXFWLRQVIRU
WKH SXULÀFDWLRQ RIIHULQJ /HYLWLFXV ² DQG WKH SXULW\ UHJXODWLRQV /HYLWLFXV
²$IWHUH[SORULQJWKHZD\VLQZKLFK1XPEHUVFUHDWHVLWVQRYHOULWXDO,
ZLOODVNZKDWLPSDFWWKLVKDGRQWKHH[LVWLQJV\VWHPRIULWXDOSXULW\UHJXODWHGLQ
/HYLWLFXV²,ZLOODUJXHWKDW3·VQRWLRQRIWUDQVPLVVLRQRILPSXULW\E\WRXFKLV
WUDQVIRUPHGVRWKDWLPSXULW\FDQEHWUDQVPLWWHGDWDGLVWDQFH,ZLOOFRQFOXGHZLWK
VRPHPRUHWKHRUHWLFDOUHÁHFWLRQVRQWKHSURFHVVE\ZKLFKWKHULWXDOZDVFUHDWHG
ZKLFK,VXJJHVWFDQEHGHVFULEHGDV´WKHKHUPHQHXWLFVRIULWXDOLQQRYDWLRQµ
Q7KH5HG&RZ5LWXDO1XP²
$OWKRXJK0LOJURP KDV DUJXHG WKDW DQ DQWLGHDWK V\PEROLVP XQGHUJLUGV WKH
SXULW\OHJLVODWLRQLQ/HYLWLFXV²FRUSVHLPSXULW\LVDVWULNLQJDEVHQFH The 
+ROLQHVV&RGHLVWKHHDUOLHVWSDUWRIWKH3HQWDWHXFKWREHH[SOLFLWWKDWFRUSVHVDQG
SDUWLFLSDWLRQLQPRXUQLQJULWHVFDXVHLPSXULW\7KHLQVWUXFWLRQVIRUWKHSULHVWVDQG
KLJKSULHVWLQ/HYLWLFXVDVVXPHWKDWWKHGHDGGHÀOH7KHSULHVWVDUHWRDYRLG
GHÀOLQJWKHPVHOYHVZLWKDQH[FHSWLRQIRUWKHLUFORVHVWNLQWKHKLJKSULHVWPD\QRW
EHGHÀOHGE\DQ\7KHUHDVRQIRUWKHSULHVWVEHLQJVHWDSDUWLQWKLVPDWWHULVWKHLU
VHUYLFHLQWKHVDQFWXDU\/HY7KHJUDGHGKROLQHVVRIWKHKLJKSULHVW
SULHVWV DQGSHRSOHZKLFKFRUUHVSRQGV WR WKHJUDGHGKROLQHVVRI VDFUHG VSDFH
H[SODLQVWKHGLIIHUHQWLDWLRQEHWZHHQWKHW\SHVRIGHÀOHPHQWWKDWDUHSHUPLVVLEOH
'HÀOHPHQWGRHVQRWRFFXULQWKHDEVWUDFWEXWUHODWHVWRWKHVDQFWXDU\DVWKHORFXV
 5HLQKDUG $FKHQEDFKDie Vollendung der Tora. Studien zur Redaktionsgeschichte des 
Numeribuches im Kontext von Hexateuch und Pentateuch%HLKHIWH]XU=HLWVFKULIWIUDOWRULHQWDO
LVFKHXQGELEOLVFKH5HFKWVJHVFKLFKWH:LHVEDGHQ+DUUDVVRZLW]²²
$FKHQEDFK´9HUXQUHLQLJXQJµ
)RUDFULWLFDOHQJDJHPHQWZLWK0LOJURP·VLQWHUSUHWDWLRQRI/HYLWLFXV²VHH&KULVWRSKH
1LKDQFrom Priestly Torah to Pentateuch: A Study in the Composition of the Book of Leviticus 
)$7,,7ELQJHQ0RKU6LHEHFN²
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RIWKHGLYLQHSUHVHQFH&RQVHTXHQWO\WKHUHDUHQRLQVWUXFWLRQVIRUWKHODLW\DERXW
FRUSVHGHÀOHPHQW1HYHUWKHOHVVWKH+ROLQHVV&RGH·VLQVWUXFWLRQVIRUSULHVWVFUHDWH
D VLJQLÀFDQW ODFXQDZLWKLQ WKH H[LVWLQJ SULHVWO\ SXULW\ OHJLVODWLRQ ,I WKHUH DUH
SDUWLFXODUULWXDOVIRUWKHFOHDQVLQJRIPHQVWUXDOLPSXULW\RUWKHSXULW\RIWKHOHSHU
HYHQJXLGDQFHRQLPSXULW\GXHWRFRQWDFWZLWKDQDQLPDOFRUSVHZKDWULWXDOVSHUWDLQ
IRUWKRVHFRQWDPLQDWHGE\DKXPDQFRUSVH"7KH3ULHVWO\&RGHRIIHUVQRJXLGDQFH
,WPLJKWQRWVHHPREYLRXVIRU'HXWHURQRP\WRRIIHUVRPHJXLGDQFHRQ WKLV
RPLVVLRQIRULWLVRIWHQRYHUORRNHGWKDWWKHODVWERRNRIWKH7RUDKKDVLWVRZQ
DOEHLWXQGHUVWDWHGQRWLRQRISXULW\DQGLPSXULW\7KHPRVWGLVWLQFWLYHGHSDUWXUH
IURP WKH SULHVWO\ V\VWHPRI SXULW\ LV LQ'HXWHURQRP\·V DVVRFLDWLRQ RI YLROHQW
GHDWKZLWKLPSXULW\,Q'HXW²LWLVIRUELGGHQWROHDYHWKHFRUSVHRIDQ
H[HFXWHGPDOHIDFWRUKDQJLQJRYHUQLJKWIRUWRGRVRZRXOGEULQJLPSXULW\RQWKH
ODQG˚tmdaAta amft alw,Q'HXWWKHOHYLWLFDOSULHVWPDNHVMXGJPHQW
EHWZHHQGLIIHUHQWNLQGVRI´EORRGµZKLFKVKRXOGPRVWOLNHO\EHXQGHUVWRRGDV
FRQWDJLRQUHVXOWLQJIURPDPXUGHU'HXWLPSOLHVWKDWFRUSVHVGHÀOHPRUH
JHQHUDOO\7KLVYHUVHLVPRVWQDWXUDOO\WDNHQWRLPSO\WKDWLPSXULW\LVFRQWUDFWHG
WKURXJKVRPHFRQWDFWZLWKWKHGHDGRUWKRVHPRXUQLQJ$VSDUWRIWKLVFRQFHUQ
0RVKH:HLQIHOG IRU H[DPSOH VHHNV WR HVWDEOLVK WKDW'HXWHURQRP\ LV D GRFXPHQWZLWK D
VHFXODUFKDUDFWHUVHHHVSDeuteronomy and the Deuteronomic School2[IRUG&ODUHQGRQ
² ²+H GUDZV D VWDUN FRQWUDVW EHWZHHQ ´WKH DXWKRU RI WKH 3ULHVWO\&RGH WRZKRP
VDFUDOULWXDOPDWWHUVDUHRISULPDU\LPSRUWDQFHµDQG´WKHDXWKRURI'HXWHURQRP\ZKRLVIUHH
RIVXFKVDFUDOFRQFHSWLRQVRULQGLIIHUHQWWRWKHPµLELG7KHSHRSOH·VKROLQHVVLVPDLQWDLQHG
WKURXJKREHGLHQFHWRWKHHWKLFDOSUHFHSWVRIWKH'HXWHURQRPLFODZ1HYHUWKHOHVVDV-RKQ5RJHUVRQ
DQG3KLOLS'DYLHVULJKWO\REVHUYH´ZHPXVWQRWRYHUORRNWKHERRN·VSHUVLVWHQWLIQRWEROGO\VWDWHG
VWUHVVRQSXULW\µThe Old Testament World>&DPEULGJH8.&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV@
2UDV1RUEHUW/RKÀQNSXWVLWLQKLVFULWLTXHRI:HLQIHOG·VWKHVLV´ ¶SXULW\·LVWKHUHSUHVHQWDWLRQ
RI¶KROLQHVV·µ´7KH'HVWUXFWLRQRIWKH6HYHQ1DWLRQVLQ'HXWHURQRP\DQGWKH0LPHWLF7KHRU\µ
in Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture>@²DW
$WVRPHSRLQWV'HXWHURQRP\·VDFFRXQWRISXULW\VKDUHVVRPHFRPPRQHOHPHQWVZLWK/HYLWLFXV
²3XUHDQG LPSXUHDQLPDOVDUHGLVWLQJXLVKHG LQ'HXW²VHH/HYLWLFXVDQG'HXW
²LVRIWHQWDNHQWREHLQVWUXFWLRQVDERXWDQHPLVVLRQRIVHPHQHYHQLIVRPHRIWKHWHUPLQRORJ\
GLIIHUV IURP/HYLWLFXV:LWK UHVSHFW WR WKH IRUPHUSDVVDJH WKRXJK LW LVQRWXQXVXDO WRDUJXH
WKDWWKHGLHWDU\UHJXODWLRQVDUHDQDOLHQHOHPHQWLQWURGXFHGLQWRWKH'HXWHURQRPLFODZFRGHIURP
DSULHVWO\VRXUFH6HHHJ$QGUHZ'+0D\HV´'HXWHURQRP\DQGWKH'HXWHURQRPLF:RUOG
9LHZµLQStudies in Deuteronomy: In Honour of C. J. Labuschagne on the Occasion of His 65th 
Birthday HG)ORUHQWLQR*DUFtD0DUWtQH]976XS/HLGHQ%ULOO²HVS$W
RWKHUSRLQWV'HXWHURQRP\GHSDUWVIURPSULHVWO\QRWLRQVVXFKDVLQLWVLQVLVWHQFHWKDWKXPDQIHFHV
WKUHDWHQWKHKROLQHVVRIWKHPLOLWDU\FDPS'HXW²
$OWHUQDWLYHO\ LW KDV EHHQ DUJXHG WKDW WKHSHUFHLYHG VRXUFHRI SROOXWLRQ LV WKH FXUVH UDWKHU
WKDQWKHFRUSVHVR$FKHQEDFK´9HUXQUHLQLJXQJµ)RUWKHGLIÀFXOWywlt μyhla tllqAykVHH
7LPR9HLMROD´¶)OXFKGHV7RWHQJHLVWHVLVWGHU$XIJHKlQJWH·'WQµUF²
9HLMRODPDNHVDFRQYLQFLQJFDVHWKDWμyhlaLVDJKRVW
6HH$QVHOP&+DJHGRUQ´'HXW²3URFHGXUHIRU&DVHVRI3ROOXWLRQ"µZAW
²+DJHGRUQDOVRDUJXHV WKDW WKH MXGJPHQWEHWZHHQGLIIHUHQWNLQGVRI´EORZµ[gn LVEHVW
H[SODLQHGDVFDVHVRIVFDOHGLVHDVHVHH/HYLWLFXV²LELG
 7LPR9HLMROD DQG -DQ &KULVWLDQ*HUW] KDYH DUJXHG KRZHYHU WKDW WKLV LV D UHODWLYHO\ ODWH
DGGLWLRQWRWKH'HXWHURQRPLFODZFRGHVHH7LPR9HLMRODDas fünfte Buch Mose. Deuteronomium
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'HXW²GHVFULEHVDULWXDOWREHSHUIRUPHGXSRQWKHGLVFRYHU\RIDPXUGHU
YLFWLPZKHUHWKHPXUGHUHUFDQQRWEHDVFHUWDLQHG7KHVODXJKWHURID\RXQJFRZDW
DQXQFXOWLYDWHGORFDWLRQLVVDLGWRUHPRYHWKHVWDLQRILQQRFHQWEORRGVHH
7KLVULWXDOSURYLGHVDWRQHPHQWIRUWKHEORRGLWLVWKHRQO\RFFDVLRQRQZKLFKWKH
root rpk RFFXUVLQWKH'HXWHURQRPLFODZFRGH
,ZDQWWRDUJXHWKDWWKHFRPSRVHURI1XPEHUVXVHGKLVNQRZOHGJHRIWKHULWXDO
RI'HXWHURQRP\RUDULWXDOYHU\PXFKOLNHLWDVSDUWRIWKHEDVLVIRUFUHDWLQJDQHZ
ULWXDOWRGHDOZLWKDVLWXDWLRQRILPSXULW\WKDWKDGQRWEHHQDQWLFLSDWHGLQWKHSULHVWO\
SXULW\UHJXODWLRQVRI/HYLWLFXV²)RUWKHFRPSRVHURI1XPEHUVLWZDVQRW
HQRXJKVLPSO\WRDSSURSULDWHWKHULWHRI'HXWHURQRP\QRWRQO\EHFDXVHWKH
'HXWHURQRPLFULWHDGGUHVVHVDQRWKHUSUREOHPEXWDOVREHFDXVHZLWKLQWKHSULHVWO\
V\VWHPHYHU\ULWHRISXULÀFDWLRQUHTXLUHVWKHVDFULÀFHRIDSXULÀFDWLRQRIIHULQJ
tafj7KHULWXDOGHVFULEHGLQ'HXWHURQRP\DQGWKHLQVWUXFWLRQVDERXWWKH
SXULÀFDWLRQRIIHULQJLQ/HYLWLFXV²WRJHWKHUZLWKWKHSULHVWO\LQVWUXFWLRQVDERXW
ULWXDOLPSXULW\LQ/HYLWLFXV²SURYLGHWKHFRPSRVHURI1XPEHUVZLWKWKH
SULQFLSDOLQJUHGLHQWVIRUFUHDWLQJKLVQRYHOULWXDO
$7'*|WWLQJHQ9DQGHQKRHFN	5XSUHFKW-DQ&KULVWLDQ*HUW]´'LH6WHOOXQJGHV
NOHLQHQJHVFKLFKWOLFKHQ&UHGRVLQGHU5HGDNWLRQVJHVFKLFKWHYRQ'HXWHURQRPLXPXQG3HQWDWHXFKµLQ
Liebe und Gebot. Studien zum DeuteronomiumHG5HLQKDUG*.UDW]DQG+HUPDQQ6SLHFNHUPDQQ
)5/$17*|WWLQJHQ9DQGHQKRHFN	5XSUHFKW²HVS²
)RUDQDQDO\VLVRIWKHDWWHPSWVWRXQGHUVWDQGWKHULWHDQGIRUWKHDUJXPHQWWKDWLWLVDUHHQDFWPHQW
DQGHOLPLQDWLRQULWHVHH'DYLG3:ULJKW´'HXWHURQRP\²DVD5LWHRI(OLPLQDWLRQµCBQ
²7KHULWHKDVQRZUHFHLYHGH[WHQVLYHWUHDWPHQWIURP-DQ'LHWULFKLQKollektive Schuld 
und Haftung. Religions- und rechtsgeschichtliche Studien zum Sündenkuhritus des Deuteronomiums 
und zu verwandten Texten2ULHQWDO5HOLJLRQLQ$QWLTXLW\7ELQJHQ0RKU6LHEHFN
$OWKRXJKLWLVRIWHQVXJJHVWHGWKDW'HXW²FRQFHUQVWKHSXULÀFDWLRQRIWKHODQGWKLVLV
QRWH[SOLFLWO\VWDWHGVHH7LNYD)U\PHU.HQVN\´3ROOXWLRQ3XULÀFDWLRQDQG3XUJDWLRQLQ%LEOLFDO
,VUDHOµ LQThe Word of the Lord Shall Go Forth: Essays in Honor of David Noel Freedman in 
Celebration of His Sixtieth BirthdayHG&DURO/0H\HUVDQG02·&RQQHU:LQRQD/DNH,QG
(LVHQEUDXQV²DW$V(FNDUW2WWRSRLQWVRXWWKHLGHDRIWKHSXULÀFDWLRQRIWKH
ODQGLVSUHVHQWLQWKHERRNRI'HXWHURQRP\DW²DQG²EXWWKHULWXDOIRUWKHDWRQHPHQW
RIWKHXQVROYHGPXUGHULVVDLGWRDWRQHIRUWKHSHRSOH´6R]LDOH9HUDQWZRUWXQJXQG5HLQKHLW
GHV/DQGHV=XU5HGDNWLRQGHUNDVXLVWLVFKHQ5HFKWVVlW]HLQ'HXWHURQRPLXP²µLQProphetie 
und geschichtliche Wirklichkeit im alten Israel. Festschrift für Siegfried Hermann zum 65. Geburtstag
>HG5GLJHU/LZDNDQG6LHJIULHG:DJQHU6WXWWJDUW.RKOKDPPHU@²7KHVXJJHVWLRQ
WKDWWKLVULWXDOFRQFHUQVWKHSXULÀFDWLRQRIWKHODQGLVXVXDOO\EDVHGRQWKHUHTXLUHPHQWWKDWWKHFRZ
EHVODXJKWHUHGDWDQXQFXOWLYDWHGORFDWLRQDQGWKHUHFRJQLWLRQWKDW'HXWZLWKLWVUHIHUHQFHWR
WKHZKROH,VUDHOLWHQDWLRQFRXOGQRWKDYHEHHQSDUWRIWKHSUH'HXWHURQRPLFULWH'LHWULFKDUJXHV
WKDW WKH ULWH RULJLQDOO\ FRQFHUQHG D ORFDO FRPPXQLW\ DQG TXHVWLRQVZKHWKHU D VWURQJ GLVWLQFWLRQ
EHWZHHQODQGDQGFRPPXQLW\LVYDOLGKollektive SchuldHVS
$QGUHZ'+0D\HVMXGJHVWKHZKROHRIYWREH'HXWHURQRPLVWLFDeuteronomy>1&%
*UDQG5DSLGV0LFK(HUGPDQV @ 0DQ\ LQWHUSUHWHUV KRZHYHU DWWULEXWH Y E WR WKH
'HXWHURQRPLF YHUVLRQ RI WKH ULWH VR:ULJKW ´'HXWHURQRP\ ²µ  Q  (FNDUW 2WWR
Das Deuteronomium. Politische Theologie und Rechtsreform in Juda und Assyrien %=$:
%HUOLQ GH*UX\WHU   DQG%HUQG -DQRZVNLSühne als Heilsgeschehen. Traditions- und 
religionsgeschichtliche Studien zur Sühnetheologie der Priesterschrift G HG :0$17 
1HXNLUFKHQ9OX\Q1HXNLUFKHQHU²0RVWUHFHQWO\'LHWULFKKDVDUJXHGWKDWRQO\YE
LVRULJLQDOKollektive Schuld²
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$WÀUVWEOXVKWKHSULHVWO\SXULÀFDWLRQV\VWHPDQGWKHULWXDOLQ'HXWHURQRP\
DUHLQDQLUUHVROYDEOHWHQVLRQZLWKRQHDQRWKHU,QWKHSULHVWO\SXULW\UHJXODWLRQV
SXULÀFDWLRQUHTXLUHVWKHRIIHULQJRID tafjDQGVXFKRIIHULQJVFDQRQO\EHPDGH
LQWKHVDQFWXDU\7KHULWXDOLQ'HXWHURQRP\LVQRWDVDFULÀFHLWWDNHVSODFHLQ
RSHQFRXQWU\DQGLVGHDOWZLWKLQDPDQQHUXQOLNHDQ\VDFULÀFHHOVHZKHUHLQWKH
3HQWDWHXFK7KH ULWXDORI WKH UHGFRZ LQ1XPEHUVVHHNV WRFRPELQHERWK
DOWKRXJKLWUHTXLUHVFHUWDLQJ\PQDVWLFVWRGRVR7KHVHWWLQJLQWKHFRXQWU\LVWKH
SULQFLSDOFRQWULEXWLRQRIWKHULWHLQ'HXWHURQRP\EXWWKLVUHTXLUHVWKDWFHUWDLQ
SDUWVRIWKHSXULÀFDWLRQVDFULÀFHEHDGMXVWHG0RVWLPSRUWDQWO\WKHVDFULÀFHQHHGV
WREHUHODWHGWRWKHVDQFWXDU\LQZD\VVLPLODUWRWKDWRIRWKHUSXULÀFDWLRQVDFULÀFHV
7KHVODXJKWHURIWKHFRZLVGHVFULEHGZLWKWKHXVXDOSULHVWO\ODQJXDJHIRUVDFULÀFH
fjçDOWKRXJKWKHVDFULÀFHLVVDLGWRWDNHSODFHEHIRUH(OHD]HUWKHSULHVW7KLV
XQXVXDOVSHFLÀFDWLRQSHUKDSVVXJJHVWVWKDW(OHD]HULQVRPHZD\FDQEHWDNHQWR
EHDUHSUHVHQWDWLYHRIWKHVDQFWXDU\VLQFHWKHVDFULÀFHVDUHXVXDOO\WRWDNHSODFH
EHIRUHWKHWHQWRIPHHWLQJRUYHWHHJ/HY
7KHFRQQHFWLRQWRWKHVDQFWXDU\LVDOVRPDLQWDLQHGWKURXJKWKHPDQLSXODWLRQRI
WKHEORRG,QWKHFDVHRIWKHDQRLQWHGSULHVWDQGWKHFRQJUHJDWLRQWKHEORRGRIWKH
SXULÀFDWLRQRIIHULQJLVVSULQNOHGVHYHQWLPHVEHIRUHWKHFXUWDLQRIWKHVDQFWXDU\
/HYDVZHOODVEHLQJDSSOLHGWRWKHKRUQVRIWKHDOWDUDQGEHLQJSRXUHG
RXWDWWKHEDVHRIWKHDOWDU/HY,QWKHUHGFRZULWXDOWKHEORRG
LVVSULQNOHGLQWKHGLUHFWLRQRIWKHVDQFWXDU\1XP7KHUHVWRIWKHEORRGLV
EXUQHGZLWKWKHFRZ7KHQRYHOW\RIWKLVUHTXLUHPHQWKDVRIWHQEHHQREVHUYHG
,Q0LOJURP·VRSLQLRQ´LWLVWKHEORRGRID˕DWWDŒtDSXULÀFDWLRQRIIHULQJZKLFKLV
WKHULWXDOGHWHUJHQWpar excellenceDQGZKLFKZLOOUHPRYHWKHLPSXULW\IURPWKRVH
FRQWDPLQDWHGE\FRQWDFWZLWKFRUSVHVµ7KLVPD\EHEXWWKHUHLVQRWKLQJLQWKH
WH[WRI1XPEHUVWKDWFRQÀUPV0LOJURP·VVXSSRVLWLRQ7KHUHDVRQVKRXOGUDWKHU
EHVRXJKWLQWKHIDFWWKDWZLWKRXWWKHDOWDUDWWKHEDVHRIZKLFKWKHVDFULÀFLDOEORRG
LVSRXUHGWKHDXWKRURI1XPEHUVFRXOGHQYLVDJHQRRWKHUDSSURSULDWHPHDQV
)RU'HXW²QRWEHLQJDVDFULÀFHIRU'HXWHURQRP\VHH:ULJKW´'HXWHURQRP\²µ
DQG'LHWULFKKollektive Schuld²²
,QWHUSUHWHUVKDYHIUHTXHQWO\VWUXJJOHGWRPDNHVHQVHRIWKLVWHQVLRQ7KXVIRUH[DPSOH(U\O
'DYLHVUHMHFWV0LOJURP·VDQGWKHWH[W·VXQGHUVWDQGLQJRIWKHUHGFRZDVDSXULÀFDWLRQRIIHULQJ
ZLWKWKHREVHUYDWLRQWKDW´WKHIDFW WKDW WKHDQLPDOZDVWREHVODXJKWHUHGRXWVLGHWKHSUHFLQFWVRI
WKHVDQFWXDU\LQGLFDWHVWKDWLWFRXOGQRWKDYHEHHQUHJDUGHGDVDVDFULÀFHWR<DKZHKµNumbers
7KLVVHQVHRIGLIÀFXOW\KDVORQJEHHQIHOW,WPD\DOUHDG\EHSUHVHQWLQWKH LXX where tafj
is translated with aJgnismov~LQ1XPEHUVUDWKHUWKDQaJmartiva
&RQWUD WKHVXJJHVWLRQRI-DFRE0LOJURPWKDW´WKHQHHGIRUFRQWLQXRXVSULHVWO\VXSHUYLVLRQ
EHWUD\VWKHLQKHUHQWGDQJHUWKDWWKHULWXDOPD\VOLSEDFNLQWRLWVSDJDQPRRULQJVµLeviticus 1–16: 
A New Translation with Introduction and Commentary>$%1HZ<RUN'RXEOHGD\@
(J'DYLHVNumbers
 -DFRE0LOJURPNumbers = [Ba-Midbar]: The Traditional Hebrew Text with the New JPS 
Translation-367RUDK&RPPHQWDU\3KLODGHOSKLD-HZLVK3XEOLFDWLRQ6RFLHW\
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E\ZKLFKWKHEORRGVKRXOGEHGLVSRVHG7KHIDFWWKDWLQWKHULWHRI'HXWHURQRP\
WKHKHLIHULVVWUDQJOHGDQGVRNLOOHGZLWKRXWVKHGGLQJDQ\EORRGPD\ZHOOKDYH
LQÁXHQFHGWKHDXWKRUZKHQUHDGLQJWKHULWHWRJHWKHUZLWKWKHLQVWUXFWLRQVDERXWWKH
SXULÀFDWLRQRIIHULQJ/HVVOLNHO\LV WKHSRVVLELOLW\WKDW WKHLQVWUXFWLRQVLQ'HXW
WRSUHVHQWWKHPHDWandWKHEORRGRIWKHEXUQWRIIHULQJRQWKHDOWDULQÁXHQFHG
WKHDXWKRURI1XPEHUV
7KH LQGHEWHGQHVV RI1XPEHUV  WR WKH WH[WXDO LQVWUXFWLRQV FRQFHUQLQJ WKH
SXULÀFDWLRQRIIHULQJ LQ/HYLWLFXV² LV VXIÀFLHQW WRH[SODLQ awhi taF;jæ 1XP
0LOJURPPDNHVPXFKRI WKH0DVRUHWHVSRLQWLQJ WKHPDVFXOLQHSURQRXQ
RIWKHFRQVRQDQWDOWH[WDVDIHPLQLQH7KHFRQVRQDQWDOWH[W0LOJURPFRQWHQGV
PXVWUHIHUWRWKHDVKHVEXWWKH0DVRUHWLFSRLQWLQJUHIHUVWRWKHFRZ0LOJURPLV
FRUUHFWDERXWWKH0DVRUHWHV·DFWLRQVKHUHDVHOVHZKHUHWKH0DVRUHWHV·GHFLVLRQWR
SRLQWawhDVDPDVFXOLQHRUIHPLQLQHGHSHQGVXSRQWKHPDWHULDOWKDWFRQVWLWXWHVWKH
RIIHULQJ7KHFRQVRQDQWDOWH[WKRZHYHUUHÁHFWVWKHDOPRVWFRQVLVWHQWSUDFWLFH
LQ/HYLWLFXV²RIXVLQJawhLQWKHVXPPDUL]LQJVWDWHPHQWVDERXWWKHYDULRXV
VDFULÀFHV7KHVXJJHVWLRQVWKDWawhi taF;jæEHUHMHFWHGDVDJORVVRUWKDWLWEH
WUDQVODWHGGLIIHUHQWO\VLQFHWKHFRZFDQQRWSRVVLEO\EHDVDFULÀFH33IDLOWRUHFRJQL]H
WKHGHSHQGHQFHRIYHUVHXSRQLWVOLWHUDU\SUHFXUVRULQ/HYLWLFXV²
,WLVQDWXUDOWRZRQGHUZK\1XPVSHFLÀHVWKDWD´FRZµhrpEHXVHGIRU
WKHVDFULÀFH:K\GRZHQRWÀQGKHUHD´ KHLIHUµrqb tlg[DVLQ'HXWHURQRP\
,WVKRXOGDOVREHQRWHGWKDWLQFRQWUDVWWRWKHLQVWUXFWLRQVIRUWKHSXULÀFDWLRQRIIHULQJ(OHD]HU
´WDNHVµjqlwWKHEORRGDQGVSULQNOHVLW1XP,QWKHSXULÀFDWLRQRIIHULQJWKHSULHVW´WDNHVµ
jqlwVRPHRIWKHEORRG´GLSVµlbfwKLVÀQJHULQDQGVSULQNOHVLWDQGWKHQSXWVVRPHRQWKH
DOWDU DQG GLVSRVHV RI WKH UHVW DW WKH IRRW RI WKH DOWDU /HY ² 7KH LQVWUXFWLRQV LQ/HYLWLFXV
SUHVXSSRVHDYHVVHOWRFDUU\WKHEORRGZKLFKLVQRWWKHFDVHLQ1XPEHUVVHH0LOJURPLeviticus 
1–16)RUDUDEELQLFGLVFXVVLRQUHÁHFWLQJWKLVVHH6LSUH=X̝DRQ1XP
'HXWHURQRP\RIFRXUVHGRHVQRWVSHFLI\KRZWKHKHLIHULVWREHGLVSRVHGRI
9HLMRODXQGHUVWDQGV'HXWWRPHDQWKHEORRGZDVEXUQHGRQWKHDOWDU´'LH%UDQGRSIHU
ZHUGHQJDQ]PLW)OHLVFKXQG%OXWDXIGHP$OWDUYHUEUDQQWµDas fünfte Buch Mose,6DPXHO
5ROOHV'ULYHURQ WKHRWKHUKDQG LQWHUSUHWV WKHYHUVH LQ OLJKWRI/HYLWLFXV´7KHÁHVKDQG WKH
EORRGDOLNHDUHWRFRPHXSRQWKHDOWDUVWULFWO\WKHEORRGRIERWKWKHVHRIIHULQJVZDVWKURZQLQD
YROXPHqrz) against WKHDOWDUµA Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy>,&&
(GLQEXUJK7	7&ODUN@9HLMRODLVSUREDEO\FRUUHFWVLQFHWKHYHUVHFRQFOXGHVWKDWWKH
EORRGIURPWKHRWKHUVDFULÀFHVLVSRXUHGRXWDWWKHEDVHRIWKHDOWDUZKLOHWKHPHDWLVFRQVXPHG
0LOJURPNumbers 2WKHU LQWHUSUHWHUV DUH FRQWHQW WR JORVV RYHU WKH GLIÀFXOW\ DQG WR
DVVXPHWKH0DVRUHWLFUHDGLQJ6HH:LOOLDP.*LOGHUV´:K\'RHV(OHD]DU6SULQNOHWKH5HG&RZ
%ORRG"0DNLQJ6HQVHRID%LEOLFDO5LWXDOµJournal of Hebrew ScripturesQ%DUXFK
$/HYLQHNumbers 1–20: A New Translation with Introduction and Commentary$%$1HZ
<RUN'RXEOHGD\
5ROI5HQGWRUIILeviticus %.$71HXNLUFKHQ9OX\Q1HXNLUFKHQHU
´(LQZHLWHUHVLQKDOWOLFKHV$UJXPHQWEHWULIIWGHQYEơawh tafj'DGDVYRUOLHJHQGH
5LWXDOHLQ6QGHQRSIHUVHLLVWvöllig aus der Luft gegriffenXQGKDWLP7H[WVHOEVWNHLQHQ$QKDOW
VRGDGLHVHU9HUVWHLOPLW6LFKHUKHLWDOVVHNXQGlUDE]XWUHQQHQLVWµ:HÀQJ´5LWXDOPLWGHUURWHQ
.XKµ>HPSKDVLVPLQH@
33'DYLHVNumbers²6HHDOVRNIV´IRUSXULÀFDWLRQIURPVLQµ
 The term hrpVWDWHVQRWKLQJDERXWWKHDJHRIWKHDQLPDO7KHWUDGLWLRQDOUHQGHULQJ´KHLIHUµ
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"7KHGLIIHUHQFHFDQEHDWWULEXWHGWRWKHLQÁXHQFHRIWKHSXULÀFDWLRQRIIHULQJ
OHJLVODWLRQZKLFKIRUDQXQLQWHQWLRQDOWUDQVJUHVVLRQRIWKHSHRSOHLVD´EXOOµrp
DQGQRWD´KHLIHUµhlg[RUD´\RXQJEXOOµlg[DVLQ/HY1XPEHUVKDV
DIHPDOHDQLPDODVLQWKHULWXDORI'HXWHURQRP\EXWDGRSWVWKHODQJXDJHRI
/HYLWLFXV,QGRLQJVRLWLVDLGHGE\WKHDYDLODELOLW\RIWKHFRZZLWKLQ/HYLWLFXV·V
V\VWHPRI SXULÀFDWLRQ VLQFH LW KDGQRW EHHQGHVLJQDWHG LQ/HYLWLFXV  IRU WKH
SXULÀFDWLRQRIDQ\JURXSRULQGLYLGXDOVHHFKDUW
Male Female
%RYLQHrqbA˜b rp) $QRLQWHGSULHVW²
,VUDHOLWHFRPPXQLW\
²
Available for red cow ritual
*RDWμyz[ ry[ç) /HDGHU² ,QGLYLGXDO,VUDHOLWH²
/DPEçbk) ,QGLYLGXDO,VUDHOLWH²
7KH GHVFULSWLRQ RI WKH DQLPDO DV ´SHUIHFW LQ ZKLFK WKHUH LV QR EOHPLVKµ
μwm hbA˜ya rça hmymtKDVEHHQMXGJHGD´ WDXWRORJ\µ7KHDSSDUHQWUHGXQGDQF\
FDQ EH DWWULEXWHG WR WKH XVH RI SULHVWO\ DQG'HXWHURQRPLF WHUPLQRORJ\7KH
DGMHFWLYH´SHUIHFWµμymtLVWKHVWDQGDUGGHVFULSWLRQRIWKHVDFULÀFLDODQLPDOLQ
WKHSULHVWO\OLWHUDWXUHQHYHURQFHRFFXUULQJLQ'HXWHURQRP\7KHODQJXDJHRI
´EOHPLVKµμwmRFFXUVLQWKH'HXWHURQRPLFODZFRGHDW'HXWDQGLWDOVR
RFFXUVLQWKH+ROLQHVV&RGHLQ/HY²SHUKDSVLQÁXHQFHGE\'HXWHURQRP\·V
XVDJHEXWQRWLQWKHHDUOLHVWSULHVWO\PDWHULDO7KHÀQDOGHVFULSWLRQRIWKHUHG
LVDOUHDG\IRXQGLQ LXX (davmalin) LXXLVSUREDEO\LQÁXHQFHGE\WKHGHVFULSWLRQRIWKHDQLPDODV
KDYLQJQHYHUKDGD\RNHVHWRQLWVR-RKQ:LOOLDP:HYHUVNotes on the Greek Text of Numbers
6HSWXDJLQWDQG&RJQDWH6WXGLHV$WODQWD*D6FKRODUV,WLVDOVRSRVVLEOHKRZHYHU
that LXX·VWUDQVODWLRQLVLQÁXHQFHGE\WKHULWHLQ'HXWHURQRP\
7KHFRORURIWKHFRZFDQQRWEHH[SODLQHGE\DSSHDOWROLWHUDU\SUHFXUVRUV7KHDXWKRUVRI1XPEHUV
SRVVLEO\KDYHVRPHV\PEROLFVLJQLÀFDQFHLQYLHZWKRXJKWKLVFDQQRWEHDVFHUWDLQHG7KHFRORU
RIWKHHDUWKRUWKHFRORURIEORRGKDYHEHHQVXJJHVWHGDVH[SODQDWLRQVDQGHLWKHUZRXOGEHSRVVLEOH
VHH3KLOLS-%XGGNumbers:%&:DFR7H[:RUG%RRNV
1RWH KRZHYHU WKDW1XPKDV D GLIIHUHQW VSHFLÀFDWLRQ IRU WKH LQDGYHUWHQW VLQ RI WKH
FRPPXQLW\DJRDWIRUDVLQRIIHULQJWRJHWKHUZLWKDEXOOIRUDEXUQWRIIHULQJ
'DYLHVNumbers
)RU3JDQG3sVHH([RG/HY
,Q+DQG1XPEHUVVHH/HY1XP

 $QXPEHURIVWXGLHVKDYHFRQYLQFLQJO\GHPRQVWUDWHGWKDWWKH+ROLQHVV&RGHLVIDPLOLDUZLWK
WKH ERRN RI 'HXWHURQRP\ LQFOXGLQJ 'HXWHURQRPLVWLF PDWHULDOV 6HH PRVW UHFHQWO\ &KULVWRSKH
1LKDQ´7KH+ROLQHVV&RGHEHWZHHQ'DQG36RPH&RPPHQWVRQWKH)XQFWLRQDQG6LJQLÀFDQFHRI
/HYLWLFXV²LQWKH&RPSRVLWLRQRIWKH7RUDKµLQDas Deuteronomium zwischen Pentateuch und 
Deuteronomistischem GeschichtswerkHG(FNDUW2WWRDQG5HLQKDUG$FKHQEDFK)5/$17
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FRZLVWKDWLWPXVWQHYHUKDYHERUQHD\RNHlo[ hyl[ hl[Aal rça1XP
$VLPLODUUHTXLUHPHQWLVPDGHRIWKHKHLIHULQWKH'HXWHURQRP\ULWHEXWWKH
SKUDVLQJLVGLIIHUHQWl[b hkçmAal rçaY$QH[DFWSDUDOOHOLVIRXQGLQ
6DPDQGLWLVSRVVLEOHWKDWWKLVQDUUDWLYHUDWKHUWKDQ'HXWHURQRP\KDV
LQÁXHQFHGWKHSKUDVHRORJ\6DPDOVRGHVFULEHVDQHOLPLQDWLRQULWHZLWKWKH
DUNRIWKHFRYHQDQWERUQHEDFNWR,VUDHOLWHWHUULWRU\RQDFDUWGUDZQE\WZR´PLON
FRZVWKDWKDYHQHYHUEHHQ\RNHGµl[ μhyl[ hl[Aal rça twl[ twrp
7KHULWXDORIWKHUHGFRZLQ1XPEHUVGUDZVQRWRQO\XSRQ'HXWHURQRP\
DQGWKHtafjUHJXODWLRQVRI/HYLWLFXV²EXWDOVRDVZHPLJKWH[SHFWRQ
WKHGLIIHUHQWSXULW\UHJXODWLRQVLQ/HYLWLFXV²7KLVLVPRVWDSSDUHQWLQWKH
XWLOL]DWLRQRIFHGDUZRRGFULPVRQPDWHULDODQGK\VVRS LQ WKH UHGFRZULWXDO
7KHVHWKUHHLQJUHGLHQWVDOVRDSSHDULQWKHULWXDOIRUWKHFOHDQVLQJRIWKHOHSHU/HY
,Q/HYLWLFXVWKH\DUHXVHGWRVSULQNOHWKHLPSXUHOHSHUZKLOHLQ1XPEHUV
WKH\DUHEXUQHGWRJHWKHUZLWKWKHFRZ
7KHUHDUHIRXURWKHUZD\VLQZKLFKWKHUHGFRZULWXDODSSURSULDWHVWKHSXULW\
UHJXODWLRQV)LUVWWKHFRQFHUQVDERXWWRXFKLQJDFRUSVHDQGLWVFRQWDPLQDWLRQRI
RSHQYHVVHOV 1XP²DUHVRPHZKDWVLPLODU WR WKH LPSXULW\FRQWUDFWHG
WKURXJKFRQWDFWZLWKWKHFRUSVHRIDVZDUPLQJODQGDQLPDO≈rç/HY²
$VZDVWKHFDVHZLWK'HXWHURQRP\GHVSLWHVRPHWKHPDWLFVLPLODULWLHVWKHUH
DUH IHZYHUEDOSDUDOOHOV ,I WKHDXWKRURI1XPEHUVKDVEHHQ LQÁXHQFHGE\
/HYLWLFXVKHKDVUHSKUDVHGKLVPDWHULDOFRQVLGHUDEO\6HFRQGWKHWZRVWDJH
SXULÀFDWLRQLVDQLQGLFDWLRQRIWKHVHULRXVQHVVRIWKHLPSXULW\FRQWUDFWHGDQGLV
UHPLQLVFHQWRIWKHWZRVWDJHVUHTXLUHGIRUWKHSDUWXULHQW/HYLWLFXV7KLUGWKH
FRQWUDFWLRQRILPSXULW\E\WKRVHZKRHQWHUWKHWHQWKDVLWVFORVHVWSDUDOOHOLQWKH
LQVWUXFWLRQVDERXWWKHFRQWDPLQDWHGKRXVH/HY7KHOHYHORILPSXULW\LV
*|WWLQJHQ9DQGHQKRHFN	5XSUHFKW²-HIIUH\6WDFNHUWRewriting the Torah: Literary 
Revision in Deuteronomy and the Holiness Legislation)$77ELQJHQ0RKU6LHEHFN
 ´(LQHOLWHUDULVFKH$EKlQJLJNHLWVFKHLQW]ZLVFKHQ1XPXQG6DPYRU]XOLHJHQNDXP
MHGRFK]ZLVFKHQ1XPXQG'WQEµ'LHWULFKKollektive SchuldQVHHDOVR²
7KHIDFWWKDWZHKDYHDQDOPRVWLGHQWLFDODQLPDOEHLQJGHVFULEHGLQ1XPEHUVDQG'HXWHURQRP\
EXWZLWKVLJQLÀFDQWWHUPLQRORJLFDOGLIIHUHQFHVFRXOGVXJJHVWWKDWWKHDXWKRURI1XPEHUV
ZDVLQÁXHQFHGQRWE\WKHtextRI'HXWHURQRP\EXWE\WKHULWXDOGHVFULEHGLQ'HXWHURQRP\
RUD ULWXDOYHU\ OLNH LW:HFDQQRWHQWLUHO\H[FOXGH WKHSRVVLELOLW\ WKDW WKHDXWKRUVRFRPSOHWHO\
UHGHVFULEHG WKH ULWXDO LQ 'HXWHURQRP\  WKDW QR YHUEDO SDUDOOHO FDQ EH IRXQG 6XFK FDVHV RI
H[WHQVLYH UHZULWLQJ FDQ EH IRXQG LQ WKH7HPSOH 6FUROO IURP4XPUDQZKLFKZDV OLNHO\ZULWWHQ
QRWPXFKODWHUWKDQVRPHRIWKHODWHVWWH[WVLQWKH3HQWDWHXFKVXFKDV1XPEHUV$UHPDUNDEOH
H[DPSOHLV47;/,,,²ZKHUH'HXW²LVUHZRUGHGVXFKWKDWDOPRVWQRWKLQJUHPDLQV
RI WKH RULJLQDO ELEOLFDO SKUDVLQJ DQG DV6WHSKHQ$.DXIPDQREVHUYHV ´7KHRQO\ WUXO\ ELEOLFDO
LGLRP LQ WKLV HQWLUH WH[Wμymy tyvlv ˚rd LV DFWXDOO\ WDNHQ IURPD WRWDOO\ GLIIHUHQW XQUHODWHG
VRXUFH([RGµ´7KH7HPSOH6FUROODQG+LJKHU&ULWLFLVPµHUCA>@²DW
7KLVFRXOGSURYLGHDSDUDOOHOWR1XPEHUVZKLFKKDVVLPLODULWLHVWR'HXWHURQRP\EXWZKHUH
WKHFORVHVWSDUDOOHO³WKHGHVFULSWLRQRIWKHDQLPDO³LVQRWWR'HXWHURQRP\EXWWR6DPXHO
 7KHYHUE[gnLVHPSOR\HG1XP/HYDQGHYHU\RQHWKDWLVZLWKLQDWHQWZLWKDKXPDQ
FRUSVHRUHYHU\WKLQJLQDQHDUWKHQZDUHSRWZLWKD≈rç FRUSVHLVXQFOHDQamfy lhab rçaAlkw 
>1XP@amfy wkwtb rça lk>/HY@
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VHYHQGD\VDVWKRXJKWKHFRUSVHKDGEHHQWRXFKHG)RXUWKWKHODQJXDJHRI´IUHVK
ZDWHUµμyyj μym1XPLVUHODWLYHO\UDUHLQWKH2OG7HVWDPHQWEXWDOVRRFFXUV
LQ/HY²,QWKHSXULÀFDWLRQULWHVIRUWKHOHSHUDQGWKHKRXVHWKH
ZDWHULVXVHGWRJHWKHUZLWKWKHDFWLYHHOHPHQWIURPWKHVDFULÀFHWKHEORRG,QWKH
UHGFRZULWXDOWKHZDWHULVXVHGZLWKDVKDVWKHDFWLYHHOHPHQW,QERWKFDVHVWKH
UHVXOWLQJPL[WXUHLVVSULQNOHGRQWKHXQFOHDQDERGHRUWKHXQFOHDQSHRSOH
7KH WKHVLV WKDW1XPEHUVGUDZVXSRQD ULWXDOVLPLODU WR WKDWGHVFULEHG LQ
'HXWHURQRP\DQGWKHULWXDOLQVWUXFWLRQVLQ/HYLWLFXVDOORZVXVWRVKHGOLJKWRQ
0LOJURP·VSDUDGR[+HZULWHV
:KHUHDVWKHDVKHVRIWKH5HG&RZSXULI\WKRVHZKRPWKH\VSULQNOHWKH\GH
ÀOHWKRVHZKRGRWKHVSULQNOLQJYYDQGLQGHHGDQ\RQHZKRKDQGOHV
WKHP Y DQG LV LQYROYHG LQSUHSDULQJ WKHP YY²7KLVSDUDGR[ LV
QHDWO\FDSWXUHGLQWKHUDEELQLFDSRWKHJPWKH\SXULI\WKHGHÀOHGDQGGHÀOH
WKHSXUH
7KHULWXDODEOXWLRQVLQWKHUHGFRZULWXDOFDQEHXQGHUVWRRGLIZHYLHZWKHPDVD
FRPELQDWLRQRIWKHULWXDODEOXWLRQVOLNHWKRVHGHVFULEHGLQ'HXWHURQRP\DQGWKH
<RP.LSSXUULWXDO/HYLWLFXV,QWKHULWXDORI'HXWHURQRP\WKHVODXJKWHU
RIWKHFRZWDNHVSODFHRXWVLGHWKHFDPSDQGSDUWRIWKDWULWHLVWKHZDVKLQJRIDOO
WKHSDUWLFLSDQWV·KDQGVRYHUWKHERG\RIWKHVODLQFRZ7KLVULWXDODFWRIZDVKLQJ
UHPRYHVEORRGJXLOWDQGWUDQVIHUVLWWRWKHFRZ,QWKHULWXDORI<RP.LSSXUWKH
SHUVRQZKREXUQV WKHEXOODQGJRDWRI WKHSXULÀFDWLRQRIIHULQJQHHGV WRZDVK
KLPVHOIDQGKLVFORWKHVEHIRUHUHHQWHULQJWKHFDPS7KLVLVXVXDOO\XQGHUVWRRGDV
DULWHRISXULÀFDWLRQEXWWKLVLQWHUSUHWDWLRQLVPLVWDNHQDQGLVWKHUHVXOWRIUHDGLQJ
1XPEHUVLQWR/HYLWLFXV,Q1XPEHUVWKHSXUSRVHRIWKHZDVKLQJLV
 0LOJURP ´3DUDGR[µ0LOJURPFUHDWHV D IDOVH VHWRISUREOHPVE\ WU\LQJ WR UHFRQVWUXFW
KRZ WKH ULWHPLJKWKDYHEHHQSHUIRUPHG$VD UHVXOW KHPXVWSRVLW WKHSUHVHQFHRI VRPHRQH WR
GRWKHVODXJKWHULQJRIWKHFRZEHIRUH(OHD]HUDQGDSULHVWWRFRQVHFUDWHWKHEORRG7KLVFUHDWHVD
SHUSOH[LQJUHVXOWVLQFH´QHLWKHUWKHVODXJKWHUHURIWKHFRZQRUWKHSULHVWZKRFRQVHFUDWHGLWVEORRG
LVVDLGWREHXQFOHDQµLeviticus 1–16&RQVHTXHQWO\0LOJURPKDVWRUHVROYHWKHSUREOHPRI
ZK\RQO\VRPHRIWKHSDUWLFLSDQWVDUHGHÀOHGGXULQJWKHULWXDO+HFRQFOXGHV´7KHGLIIHUHQFHLVRQH
RIWLPHRQO\WKRVHZKRPDNHFRQWDFWZLWKWKH5HG&RZDIWHUWKHFRQVHFUDWLRQRILWVEORRGEHFRPH
LPSXUH7KLVSURYHVWKDWWKHEORRGFRQVHFUDWLRQWUDQVIRUPVWKH5HG&RZLQWRD˕ D̝̝ăŒtDSXULÀFDWLRQ
RIIHULQJIRUDQ\RQHKDQGOLQJWKH˕D̝̝ăŒtEHFRPHVLPSXUHµLELG7KHSUREOHPRQO\DULVHVZKHQ
LW LVDVVXPHG WKDW WKHUH LVDQDFWXDO ULWXDOEHKLQG1XPEHUV WKDW WKHELEOLFDO WH[W LVVHHNLQJ WR
GHVFULEHUDWKHUWKDQDOLWHUDU\FRQVWUXFWLRQWKDWEULQJVWRJHWKHUDYDULHW\RIGLIIHUHQWWH[WV7KLVLV
QRWWRVD\RIFRXUVHWKDWWKHDWWHPSWWRSUDFWLFHWKHULWXDOGLGQRWUHVXOWLQDQHHGWRÀOOJDSVRU
JLYHULVHWRDQXPEHURISX]]OLQJTXHVWLRQV$OUHDG\LQ4007WKHUHDUHDGGLWLRQDOSDUWLFLSDQWVLQ
WKHULWH4²,E²DVHH,DQ&:HUUHWWRitual Purity and the Dead Sea Scrolls67'-
/HLGHQ%ULOO  0LOJURP·VSUREOHPDQGSURSRVHG VROXWLRQ LV DOUHDG\ HYLGHQFHG LQ
UDEELQLFGLVFXVVLRQVEXWWKHDUWLÀFLDOLW\LVDSSDUHQWIRULQWKLVXQGHUVWDQGLQJWKHSXULÀFDWLRQRIIHULQJ
RQO\WUDQVPLWVLPSXULW\ZKHQLWLVRXWVLGHWKHVDFUHGSUHFLQFWV0LOJURPLeviticus 1–16
6RHJ5R\*DQH&XOWDQG&KDUDFWHU3XULÀFDWLRQ2IIHULQJV'D\RI$WRQHPHQWDQG7KHRGLF\
:LQRQD/DNH,QG(LVHQEUDXQV'DYLG3:ULJKWThe Disposal of Impurity: Elimination 
Rites in the Bible and in Hittite and Mesopotamian Literature6%/'6$WODQWD*D6FKRODUV
3UHVV0LOJURPLeviticus 1–16
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IRUSXULÀFDWLRQVLQFHWKHRQHEHLQJZDVKHGLVH[SOLFLWO\VDLGWREHXQFOHDQXQWLO
HYHQLQJbr[hAd[ ˜hkh amfwLQYVHHDOVRYYDQG,QFRQWUDVW
/HYLWLFXVQHYHUVSHFLÀHVWKDWWKHZDVKLQJRIERGLHVRUFORWKHVLVQHFHVVDU\IRU
SXULÀFDWLRQRUWKDWWKHSDUWLFLSDQWVLQWKHULWHKDYHEHFRPHLPSXUH,QGHHGLWLV
RIWHQREVHUYHGWKDWWKLVFDQQRWEHWKHFDVHIRUWKHKLJKSULHVW/HY,QWKLV
FDVHWKHZDVKLQJKDVEHHQGHVFULEHGDVDULWHRIWUDQVLWLRQDQGWKLVGHVFULSWLRQ
DOVRÀWVZHOOWKHZDVKLQJXQGHUWDNHQE\WKRVHUHVSRQVLEOHIRUWKHGLVSRVDORIWKH
tafj RQ<RP.LSSXU
7KHDXWKRURI1XPEHUVLQFOXGHVZDVKLQJWRUHHQWHUWKHFDPSEHFDXVHWKH
ULWXDOGHVFULEHGLQ'HXWHURQRP\KDVWKHULWHWDNHSODFHRXWVLGHWKHFDPSDQGLQ
/HYLWLFXVWKRVHZKRGLVSRVHRIWKHVDFULÀFLDOFDUFDVVHVRXWVLGHWKHFDPSKDYH
WRZDVKRQUHHQWHULQJWKHFDPS7KHKDQGZDVKLQJULWHRI'HXWHURQRP\KDV
QRWEHHQUHWDLQHGLQ1XPEHUVEXWWKHLGHDWKDWZDVKLQJUHPRYHVVRPHIRUPRI
LPSXULW\KDVEHHQ7KHULWHRIWUDQVLWLRQLQ/HYLWLFXVLVWKXVWUDQVIRUPHG
LQWRDSXULÀFDWLRQULWHLQLWVUHFHSWLRQLQ1XPEHUVDQGHDFKRIWKHSDUWLFLSDQWV
LV VDLG WR EH LPSXUH XQWLO HYHQLQJ 1XP ² ,W LV WKLV KHUPHQHXWLFDO
WUDQVIRUPDWLRQWKDWJHQHUDWHVWKHSDUDGR[WKDWVRSHUSOH[HGWKHUDEELV
,QFRQFOXVLRQZHKDYHVKRZQWKDWWKHUHGFRZULWXDOLVDOLWHUDU\FUHDWLRQWKH
UHVXOWRIDQH[WHQVLRQRIULWXDOVIRXQGLQWKHGHYHORSLQJSULHVWO\FRUSXVDQGLQWKH
ERRNRI'HXWHURQRP\7KHDQRPDOLHVLQ1XPEHUVDULVHQRWEHFDXVHZHKDYH
DQDQFLHQWULWXDOSUHVHUYHGLQDODWHSULHVWO\IRUPEXWEHFDXVHZHKDYHDFUHDWLYH
FRRUGLQDWLRQRIRWKHUULWXDOVRUULWXDOWH[WVWRFUHDWHDQHZULWXDO To state this in the 
 :ULJKWDisposal of ImpurityQ0LOJURPLeviticus 1–16²
 7KLVUHVROYHVDQXPEHURISUREOHPVFUHDWHGE\DVVXPLQJWKHZDVKLQJV LQ/HYLWLFXVDUH
IRUSXULÀFDWLRQ)LUVW0LOJURPZUHVWOHVZLWKWKHDEVHQFHRIWKHFODXVH´WKH\VKDOOEHLPSXUHXQWLO
HYHQLQJµZKLFKLVIRXQGRQRWKHURFFDVLRQVRILPSXULW\Leviticus 1–16²+LVH[SODQDWLRQ
WKDWWKHFODXVHZDVXQQHFHVVDU\EHFDXVHWKHUHZDVQRDFFHVVWRWKHVDQFWXDU\DQGQRGDQJHURIWKH
VDFUHGRIIHULQJVEHLQJFRQVXPHGVLQFH<RP.LSSXULVDIDVWGD\LVWRUWXRXV6HFRQGWKHGLIÀFXOW\
RIH[SODLQLQJWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHKLJKSULHVWDQGWKHRWKHUSDUWLFLSDQWVLQWKHULWHLVUHPRYHG
7KHUHLVQRQHHGWRDUJXHWKDWWKHVDQFWXDU\RUWKHKLJKSULHVWKLPVHOIKDVDOHYHORIVDQFWLW\WKDW
SURWHFWVWKHKLJKSULHVWIURPSROOXWLRQE\WKHtafj
 6RPHRIFRXUVHPLJKWREMHFWWKDW'HXWHURQRP\FRXOGGHVFULEHDQDQFLHQWSULPLWLYHULWXDO
,IWKLVFKDSWHUZDVDSUHFXUVRUWR1XPEHUVWKHQLQWHUSUHWHUVVXFKDV*UD\DUHQRWPLVWDNHQLQ
ÀQGLQJ LQ1XPEHUVDQDQFLHQW ULWXDO LQSULHVWO\GUHVV7R WKLVREMHFWLRQ,PDNH WKH IROORZLQJ
REVHUYDWLRQV)LUVW WKHULWXDORI1XPEHUVLVVRPHGLVWDQFHIURPWKHSUH'HXWHURQRPLFULWHRI
'HXWHURQRP\7KHROGHVWHOHPHQWVDUHWKHVODXJKWHURIDQXQZRUNHGKHLIHULQWKHÀHOGVIRUEORRG
SROOXWLRQ+RZHYHU WKDW OHDYHV D QXPEHU RI WKH HOHPHQWV WKDW KDYH EHHQ MXGJHG SUREOHPDWLF LQ
1XPEHUVVXFKDV0LOJURP·VSDUDGR[DQGWKHLGHQWLÀFDWLRQRIWKHUHGFRZDVDtafjRIPRUH
UHFHQWRULJLQ7KXVZKLOHWKHUHGFRZULWXDOKDVSDUHQWDJHLWLVLWVRZQGLVWLQFWULWH7KLVULWHLVQRW
FRQFHLYDEOHSULRUWRWKHEULQJLQJWRJHWKHURIWKHSULHVWO\SXULW\ULWXDOVDQG'HXWHURQRP\6HFRQGO\
LW LVSRVVLEOHWKDWWKHSUH'HXWHURQRPLFULWHLQ'HXWHURQRP\LVDQFLHQWEXWXQIRUWXQDWHO\ZH
VLPSO\FDQQRWWHOO:KLOHFRQFHUQVDERXWEORRGJXLOWFDQEHIRXQGLQWKHVHFRQGPLOOHQQLXP B.C.E.
WKH\DUHVWLOODWKRPHLQWKHÀUVWPLOOHQQLXPPRVWHVSHFLDOO\LQ'HXWHURQRP\DQGWKH'HXWHURQRPLF
WUDGLWLRQVHHIXUWKHUEHORZ)RU'HXWHURQRP\DV'LHWULFKSXWVLW´HVJHKWQLFKWXP3ULPLWLYHV
VRQGHUQXP)XQGDPHQWDOHVµKollektive SchuldTXRWLQJ:DOWHU%XUNHUW LQUHIHUHQFH WR*UHHN
VDFULÀFH7KLUGO\ZKDWLVXOWLPDWHO\DWLVVXHLVZKDWFRXQWVDVH[SODQDWLRQ,WLVP\FRQWHQWLRQWKDW
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VWDUNHVWWHUPVWKHRULJLQDOSitz im LebenRIWKHUHGFRZULWHZDVQRWKLQJRWKHUWKDQ
its Sitz im Text7RVSHDNLQWKLVPDQQHULVWRDVVHUWRQO\WKDWWKHULWXDORULJLQDWHG
LQWKHWH[WUDWKHUWKDQWKHWH[WEHLQJDUHÁHFWLRQRIDQH[LVWLQJULWXDO7KLVLVQRWRI
FRXUVHWRVXJJHVWWKDWWKHDXWKRUVGLGQRWLQWHQGWKHULWXDOWREHSUDFWLFHGRUWKDWLW
ZDVQRWSUDFWLFHG1RULVLWWRGHQ\DKLVWRULFDOFRQWH[WZLWKLQZKLFKKXPDQFRUSVHV
ZHUHQRZYLHZHGDVVRXUFHVRIDYLUXOHQWLPSXULW\DQGDVVXFKZHUHDWKUHDWWR
YHWH·VVDQFWXDU\7KH+ROLQHVV&RGHLVWKHÀUVWWRVKRZDFRQFHUQZLWKFRUSVH
LPSXULW\EXWRQO\DVLWDSSOLHVWRSULHVWV7KHERRNRI1XPEHUVH[WHQGVWKLVWRWKH
FDPSDQGWRDOORIWKH,VUDHOLWHV1XP²7KXVFRUSVHLPSXULW\DSSHDUVWR
KDYHEHFRPHDSDUWLFXODUFRQFHUQRQO\LQWKH3HUVLDQSHULRGDQGPD\UHÁHFWWKH
LQÁXHQFHRI*UHHNLGHDVDERXWVDQFWXDULHVDQGWKHGLYLQHUHDOPLQWKH/HYDQW
Q7KH7UDQVIRUPDWLRQRIWKH6\VWHPRI5LWXDO3XULW\
8QGHUWKHLQÁXHQFHRI0LOJURPPXFKUHFHQWZRUNRQULWXDOLQWKH2OG7HVWDPHQW
KDVEHJXQWRFRQVLGHUSULHVWO\ULWXDOVDVFRKHUHQWV\VWHPVUDWKHUWKDQDVFKDQFH
GHSRVLWVIURPDODUJHFDFKHRIDQFLHQWSULHVWO\ORUH7KHZRUNRI0LOJURPDQGKLV
VWXGHQWVJLYHVDPSOHHYLGHQFHRIWKHYDOXHRIDSSURDFKLQJWKHULWXDOPDWHULDOLQ
WKH2OG7HVWDPHQWLQWKLVPDQQHU7KHXQGHUVWDQGLQJRIWKHUHGFRZULWXDORIIHUHG
KHUHVXJJHVWVWKDWZHPLJKWDOVRQHHGWRWKLQNDERXWVXFKV\VWHPVGLDFKURQLFDOO\
7KHSULHVWO\V\VWHPRIULWXDOSXULW\LQ/HYLWLFXV²GLGQRWRULJLQDOO\LQFOXGH
DQ\PHDVXUHVIRUFRUSVHLPSXULW\7KHUHGFRZULWXDOLVDQDWWHPSWWRH[SDQGWKH
ULWXDOV\VWHPDQGFORVHWKLVODFXQD<HWDVZHKDYHDOUHDG\VHHQWKHH[SDQVLRQRI
WKHULWXDOV\VWHPWKURXJKWKHLQFRUSRUDWLRQRIDQRWKHUULWXDOKDVFRQVHTXHQFHVIRU
WKHRWKHUH[LVWLQJULWXDOVLQWKHULWXDOV\VWHP,QWHUSUHWHGDVSDUWRIDULWXDOV\VWHP
WKDWLQFOXGHV1XPEHUVWKHULWHVRIWUDQVLWLRQLQ/HYLWLFXVDUHWUDQVIRUPHG
LQWRULWHVRISXULÀFDWLRQ,QRWKHUZRUGVWKH3HQWDWHXFKKDVHYLGHQFHWKDWLWVULWXDO
V\VWHPVZHUHQRWVWDWLF0RGLÀFDWLRQVWRDULWXDOV\VWHPKDGDXWKRULWDWLYHIRUFHIRU
VXEVHTXHQWUHDGHUVDQGWKHDQRPDOLHVLQWURGXFHGE\LWFUHDWHGQHZLQWHUSUHWLYH
SUHVVXUHVDVUHDGHUVDWWHPSWHGWRXQGHUVWDQGWKHQHZULWXDODQGLWVSUHFXUVRUVDV
SDUWRIDFRKHUHQWULWXDOV\VWHP
LQVXIÀFLHQWDWWHQWLRQKDVEHHQSDLGWRWKHH[HJHWLFDOLQVWLQFWVDWZRUNLQ1XPEHUVDQGWKDWWKH
FDWHJRULHVRI´SULPLWLYHµDQG´DUFKDLFµGROLWWOHPRUHWKDQexplain awayWKHDQRPDOLHVRIWKHULWXDO
 6HH$FKHQEDFK´9HUXQUHLQLJXQJµ
 7KHVLJQLÀFDQWGLIIHUHQFHVEHWZHHQ1XPEHUVDQG WKH LPSXULW\ UHJXODWLRQVRI/HYLWLFXV
²PDNHXQWHQDEOHDQ\VXJJHVWLRQWKDWWKH\ZHUHRULJLQDOO\RIRQHSLHFHRUWKDWWKHUHGFRZ
ULWXDOZDVRULJLQDOO\SDUWRI/HYLWLFXV²DQGRQO\VXEVHTXHQWO\UHORFDWHG
 7KHQHHGWRFRQWLQXHLQWHJUDWLQJWKHUHGFRZULWXDODQGWRFODULI\LWVSUHVFULSWLRQVLVFOHDUO\
HYLGHQFHGLQWKH6HFRQG7HPSOHSHULRGVHHHVS$QJHOLND%HUOHMXQJ´9DULDELOLWlWXQG.RQVWDQ]
HLQHV5HLQLJXQJVULWXDOVQDFKGHU%HUKUXQJHLQHV7RWHQLQ1XPXQG4XPUDQµTZ
²%HUOHMXQJREVHUYHV´'LH9HUIDVVHUGHU7>HPSHO@5>ROOH@XQGGHV'DPDVNXV'RNXPHQWV
YHUHLQKHLWOLFKWHQ XQGHUVFKLHGOLFKH ELEOLVFKH %HVWLPPXQJHQ GLH XQPLWWHOEDU ]XP VHOEHQ
7KHPHQEHUHLFKJHK|UWHQ.RQWDNWPLW0HQVFKHQOHLFKHQXQGRGHUELEOLVFKH%HVWLPPXQJHQ
GLH ]ZDU QLFKW XQPLWWHOEDU MHGRFK QDFK$QVLFKW GHU 9HUIDVVHU GHU 75 GXUFKDXV ]XP VHOEHQ
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7KHDGGLWLRQRIWKHUHGFRZULWXDOWRWKHH[LVWLQJULWXDOV\VWHPKDGVLJQLÀFDQW
FRQVHTXHQFHVIRUKRZWKHVXEVHTXHQWV\VWHPZDVXQGHUVWRRG0RVWREYLRXVO\
E\GUDZLQJH[WHQVLYHO\XSRQWKHH[LVWLQJV\VWHPRIULWXDOSXULW\WKHFRPSRVHURI
1XPEHUVPDGHWKHUHGFRZULWXDOWKHVXPRISXULW\UHJXODWLRQVDQGWKHFRUSVH
WKHPRVWYLUXOHQWIRUPRILPSXULW\VHHm. Kelim ²,WLVDOVRDSSDUHQWZK\
PDQ\VFKRODUVKDYHGLVFHUQHGWKHWKHPHRIGHDWKWKURXJKRXWWKHSXULW\UHJXODWLRQV
LQ/HYLWLFXV ² IRU HDFK IRUPRI ULWXDO LPSXULW\ KDV VRPH UHODWLRQVKLS WR
1XPEHUV  )URP WKLV SHUVSHFWLYH LW LV SRVVLEOH WR DSSUHFLDWH WKHPHULWV RI
0LOJURP·VSURSRVDODVDQDFFRXQWRIKRZWKHSXULW\ULWXDOVIXQFWLRQDVDFDQRQLFDO
V\QFKURQLFZKROH
$Q LPSRUWDQW FDVH RI WUDQVIRUPDWLRQZLWK VLJQLÀFDQW UHSHUFXVVLRQV IRU RXU
XQGHUVWDQGLQJ RI UHFHQW VFKRODUVKLS RQ WKH SXULW\ UHJXODWLRQVPRVW HVSHFLDOO\
0LOJURP·VLVWKHTXHVWLRQRIKRZLPSXULW\ZDVEHOLHYHGWREHWUDQVPLWWHG,WLVWR
WKLVVXEMHFWWKDWZHZLOOQRZWXUQ
Q7KH7UDQVPLVVLRQRI,PSXULW\DQGWKH&RQWDPLQDWLRQRIWKH
6DQFWXDU\
,QKLVLQÁXHQWLDOHVVD\´ ,VUDHO·V6DQFWXDU\7KH3ULHVWO\¶3LFWXUHRI'RULDQ*UD\·µ
0LOJURPH[SRXQGHGKLVYLHZWKDWLPSXULW\LQ/HYLWLFXV´ ZDVDSK\VLFDOVXEVWDQFH
DQDHULDOPLDVPDZKLFKSRVVHVVHGPDJQHWLFDWWUDFWLRQIRUWKHUHDOPRIWKHVDFUHGµ
7KLVPLDVPDSROOXWHVWKHVDQFWXDU\LQGLIIHUHQWZD\VGHSHQGLQJXSRQZKRFRPPLWV
WKHVLQDQGZKHWKHUWKHVLQLVZDQWRQRULQDGYHUWHQW7KHORFDWLRQRIWKHVLQIXODFW
GRHVQRWDIIHFWWKHSROOXWLRQWKHVDQFWXDU\FDQEHSROOXWHGHYHQIURPDGLVWDQFH
,WLVSDWHQWO\FOHDUWKDWWKHVHWH[WVDUHJURXQGHGLQWKHD[LRPFRPPRQWRDOO
DQFLHQW1HDU(DVWHUQFXOWXUHVWKDWLPSXULW\LVWKHLPSODFDEOHIRHRIKROLQHVV
ZKHUHYHULWH[LVWVLWDVVDXOWVWKHVDFUHGUHDOPHYHQIURPDIDU
,QKLVH[DPLQDWLRQRI0LOJURP·V WKHRU\RI ULWXDO LPSXULW\5R\*DQHFRUUHFWO\
REVHUYHVWKDWWKHFUXFLDOPRYHLQ0LOJURP·VDUJXPHQWLVJURXQGHGLQRQO\DIHZ
ELEOLFDOWH[WV2QWKHEDVLVRIWKHVHVSHFLÀFFDVHV0LOJURPH[WUDSRODWHVKLVJHQHUDO
7KHPHQEHUHLFK]X]lKOHQZDUHQ .RQWDNWPLW7LHUNDGDYHUQ5HLQLJXQJEHL$XVVDW]   'LHV
GHXWHW GDUDXIKLQ GDVVPDQ LQ4XPUDQ JH]LHOW GDUDQ JHDUEHLWHW KDW5LWXDOH ]X WUDQVIRUPLHUHQ
XQWHUVFKLHGOLFKH 5LWXDOH DXIHLQDQGHU DE]XVWLPPHQ XQG HLQ NRKlUHQWHV 6\VWHP YRQ 5LWHQ ]X
HU]HXJHQµLELG²7KXVDWWHPSWVE\0LOJURPDQGRWKHUVWRUHFRQVWUXFWWKHoriginal ritual 
DQGÀOOLQJDSVKDYHOLPLWHGYDOXHIRUVXFKDWWHPSWVDVVXPHWKDWWKHDXWKRULVVHHNLQJLQDGHTXDWHO\
WRGHVFULEHDNQRZQULWXDO1HYHUWKHOHVVWKH\GRKDYHYDOXHIRUXQGHUVWDQGLQJWKHODWHUUHFHSWLRQ
RIWKHVFULSWXUDOWH[WDQGWKHDWWHPSWWRSHUIRUPLWVLQVWUXFWLRQVLQWKH6HFRQG7HPSOHSHULRG 
 )RUDFULWLTXHRIWKLVDVVRFLDWLRQDQGDOWHUQDWLYHDSSURDFKHVWRWKHSXULW\UHJXODWLRQVVHHHVS
1LKDQPriestly Torah²
 -DFRE0LOJURP´,VUDHO·V6DQFWXDU\7KH3ULHVWO\ ¶3LFWXUHRI'RULDQ*UD\·µRB 
²DW
 ,ELG´,VUDHO·V6DQFWXDU\µ
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WKHRU\RIDQDHULDOPLDVPD7KXVLQWKHLPPHGLDWHFRQWH[WRIWKHDERYHTXRWH
0LOJURPZULWHV
0ROHFKZRUVKLSLVIRUELGGHQEHFDXVHLWFRQWDPLQDWHV´P\VDQFWXDU\µLev
XX:KRHYHULVFRQWDPLQDWHGE\DFRUSVHDQGIDLOVWRSXULI\KLPVHOI´KDV
FRQWDPLQDWHGWKH/RUG·VVDQFWXDU\µNumbXIX7KRVHDIÁLFWHGZLWK
SHOYLFGLVFKDUJHVDOVRQHHGSXULÀFDWLRQ´OHVWWKH\GLHWKURXJKWKHLULPSXULW\
E\FRQWDPLQDWLQJP\WDEHUQDFOHZKLFKLVDPRQJWKHPµLevXV7KH
WZRODWWHURIIHQGHUVDUHEDQLVKHGZLWKWKHOHSHU´WKDWWKH\GRQRWFRQWDPLQDWH
WKHFDPSLQZKRVHPLGVW,GZHOOµNumbVE7UXHWKHUDEELVLQWHUSUHWHG
HDFK WKHVHSDVVDJHV >VLF@RQ WKHDVVXPSWLRQ WKDW LPSXULW\FDPH LQWRGLUHFW
FRQWDFWZLWKWKHKRO\VSHFLÀFDOO\WKDWWKHRIIHQGHUZKLOHLQDQLPSXUHVWDWH
HQWHUHGWKHVDQFWXDU\RUDWHRIVDFUHGIRRG+RZHYHULWLVSDWHQWO\FOHDUWKDW
WKHVHWH[WVDUHJURXQGHGLQWKHD[LRPFRPPRQWRDOODQFLHQW1HDU(DVWHUQ
FXOWXUHVWKDWLPSXULW\LVWKHLPSODFDEOHIRHRIKROLQHVVZKHUHYHULWH[LVWVLW
DVVDXOWVWKHVDFUHGUHDOPHYHQIURPDIDU
7KH WZR FUXFLDO WH[WV IRU0LOJURP·V DUJXPHQW DUH/HY DQG1XPEHUV 
%RWKDSSHDUWRVXJJHVWWKDWWKHVDQFWXDU\FDQEHSROOXWHGZKHQFHUWDLQVLQVDUH
FRPPLWWHGHYHQLIWKLVWDNHVSODFHRXWVLGHWKHVDQFWXDU\
2IWKHVHWZRWH[WVWKHPRVWGHWDLOHGDQGFRQVHTXHQWO\WKHPRVWLPSRUWDQWIRU
0LOJURP·VXQGHUVWDQGLQJRILPSXULW\DQGWKHVDQFWXDU\LV1XPEHUV7KHUHGFRZ
ULWXDOSUHVHQWVDFRQVLVWHQWSLFWXUHRILPSXULW\DVVRPHWKLQJWKDWFDQEHWUDQVPLWWHG
WKURXJKVSDFHDQGQRWRQO\E\WRXFK7KLVLVDSSDUHQWLQWKHLQVWUXFWLRQVLQ1XP
²,IVRPHRQHGLHVLQDWHQWRUWKHUHLVDFRUSVHLQWKHWHQWDQ\RQHZKRHQWHUV
WKHWHQWLVFRQWDPLQDWHGDQGDQ\RSHQFRQWDLQHULVFRQWDPLQDWHG&RUSVHLPSXULW\
LWZRXOGVHHPLVHQYLVDJHGDVDQLQYLVLEOHJDVHRXVVXEVWDQFHWKDWLVFRQWDLQHG
E\WKHWHQWDQGFRQWDPLQDWHVDQ\WKLQJZLWKLQ7UDQVPLVVLRQRILPSXULW\WKURXJK
VSDFHLVDOVRDSSDUHQWLQWKHFDVHZKHQDQ,VUDHOLWHIDLOVWRFOHDQVHKLPVHOIZLWK
WKHDVKHVRIWKHUHGFRZ7KHVDQFWXDU\LVGHÀOHGGHVSLWHWKHIDFWWKDWWKHFRUSVH
LPSXUHSHUVRQKDVQRWYHQWXUHGLQWRWKHVDQFWXDU\YY%XWLWLVQRWRQO\
LPSXULW\WKDWKDVDQHIIHFWIURPDGLVWDQFH,QWKHSUHSDUDWLRQRIWKHDVKHVVRPH
RIWKHFRZ·VEORRGLVVSULQNOHGWRZDUGVWKHVDQFWXDU\,QWKHLQVWUXFWLRQVIRUWKH
tafj LQ/HYLWLFXV²WKHEORRGLVVSULQNOHGEHIRUHWKHFXUWDLQRIWKHVDQFWXDU\
ZKLOHLQWKHUHGFRZULWXDOLWLVVSULQNOHGLQWKHGLUHFWLRQRIWKHVDQFWXDU\)RUWKH
FRPSRVHURI1XPEHUVGLVWDQFHIURPWKHFXUWDLQLVSUHVXPDEO\QRWDSUREOHP
IRUWKHEORRGRUWKHVDQFWXDU\FDQKDYHWKHGHVLUHGHIIHFWWKURXJKVSDFH
,WLVFUXFLDOWRREVHUYHKRZHYHUWKDWQHLWKHURIWKHWH[WVWKDWIRUPWKHEDVLVRI
0LOJURP·VXQGHUVWDQGLQJRILPSXULW\LVWREHIRXQGLQWKHUHJXODWLRQVIRUULWXDO
 *DQHCult and Character²*DQHVHHNVWRPDLQWDLQPXFKRI0LOJURP·VXQGHUVWDQGLQJ
RI WKH SXULÀFDWLRQ RI WKH VDQFWXDU\ ZLWKRXW KLV WKHRU\ RI DHULDOPLDVPD ,QVWHDG *DQH DUJXHV
WKDWLPSXULW\LVWUDQVIHUUHGWKURXJKWRXFKDQGWKDWWKHtafj VDFULÀFHUHPRYHVLPSXULW\IURPWKH
RIIHUHUV ,QKLVYLHZLPSXULW\ LV WUDQVIHUUHG WR WKHVDQFWXDU\DZDLWLQJ WKHÀQDOUHPRYDORQ<RP
.LSSXU7KXVIRU*DQHWKHUHPRYDORILPSXULW\LVDWZRVWDJHSURFHVV
 0LOJURP´,VUDHO·V6DQFWXDU\µ²
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SXULW\LQ/HYLWLFXV²,QRWKHUZRUGVQHLWKHUWH[WEHORQJVWRWKHRULJLQDOSULHVWO\
GRFXPHQW/HYLVSDUWRIWKH+ROLQHVV&RGHDQGDVZHKDYHVHHQ1XPEHUV
UHÁHFWV3DQG'HXWHURQRP\DQGPXVWEHUHGDFWLRQDORUSRVWUHGDFWLRQDO+RZ
WKHQLVLPSXULW\WUDQVPLWWHGDFFRUGLQJWRWKHSXULW\UHJXODWLRQVLQ/HYLWLFXV²"
,Q/HYLWLFXV ² WUDQVPLVVLRQRI LPSXULW\ LV GHWDLOHG LQ WKH FDVHV RI DQLPDO
FDUFDVVHVLQIHFWHGKRXVHVDQGJHQLWDOGLVFKDUJHV In the case of the carcass of 
DODQGVZDUPHU≈rçLPSXULW\LVWUDQVPLWWHGZKHQLWLVWRXFKHGRUIDOOVRQWRRU
LQWRVRPHWKLQJ²,QWKHFDVHRIFOHDQFDUFDVVHVLPSXULW\LVWUDQVPLWWHG
E\WRXFKLQJHVWLRQDQGFDUU\LQJ,QWKHODWWHUWZRFDVHVDJUHDWHUOHYHORILPSXULW\
LVFRQWUDFWHGSUREDEO\EHFDXVHRIWKHPRUHLQYROYHGFRQWDFWZLWKWKHFDUFDVV1RW
RQO\LVWKHSHUVRQXQFOHDQXQWLOHYHQLQJEXWKHRUVKHPXVWDOVRODXQGHUKLVRUKHU
FORWKHV²,QWKHFDVHRIWKHPDOHVXIIHULQJDGLVFKDUJHbzLPSXULW\LV
WUDQVPLWWHGE\WRXFKLQJWKHbzKLVVSLWWOHRUDQ\WKLQJKHKDVVDWRQ²,QWKH
FDVHRIWKHPDQZKRKDVDQHPLVVLRQRIVHPHQDQ\FORWKLQJWKDWKDVEHHQVSODVKHG
LVXQFOHDQDQGVRLVKLVVH[XDOSDUWQHU²,QWKHFDVHRIWKHPHQVWUXDQW
LPSXULW\LVWUDQVPLWWHGE\KHUWRXFKRUFRQWDFWZLWKDQ\WKLQJVKHKDVVDWRUODLQ
RQLIVKHKDVLQWHUFRXUVHWKHPDQLVPDGHLPSXUH²,QWKHFDVHRIWKH
IHPDOHVXIIHULQJDGLVFKDUJHhbzDQ\WKLQJVKHVLWVRQWUDQVPLWVLPSXULW\ZKHQ
WRXFKHG,QHDFKFDVHZHKDYHDFDVHRILPSXULW\WKDWUHTXLUHVQRWRQO\EDWKLQJ
EXWDOVRWKHODXQGHULQJRIFORWKHV
,Q HYHU\ LQVWDQFH RI LPSXULW\ WUDQVPLWWHG E\ DQLPDO FDUFDVVHV RU JHQLWDO
GLVFKDUJHVWKHSXULW\UHJXODWLRQVRI/HYLWLFXV²DUHXQHTXLYRFDOLPSXULW\
LV WUDQVPLWWHGE\SK\VLFDOFRQWDFW ,QVRPHFDVHVSK\VLFDOFRQWDFW WKDW LVPRUH
LQYROYHGWKDQVLPSOHWRXFKVXFKDVE\LQJHVWLQJRUFDUU\LQJFDQUHVXOWLQDJUHDWHU
LPSXULW\$PRUHGLIÀFXOWFDVHLVSUHVHQWHGE\WKHLQIHFWHGKRXVH,QWKHFDVHRI
WKHLQIHFWHGKRXVHLPSXULW\LVFRQWUDFWHGZKHQVRPHRQHHQWHUVWKHTXDUDQWLQHG
KRXVH$JUHDWHUOHYHORILPSXULW\LVFRQWUDFWHGZKHQDSHUVRQHDWVLQWKH
KRXVHRUVOHHSVLQWKHKRXVHIRULWLVDGGLWLRQDOO\VSHFLÀHGWKDWWKHVHSHRSOHPXVW
ODXQGHUWKHLUFORWKHV0LOJURPDUJXHVWKDWWKHLQIHFWHGKRXVHFRQWDPLQDWHV
E\RYHUKDQJ8QVXUSULVLQJO\WKHDUJXPHQWLVPDGHE\DSSHDOWR1XPEHUV
+RZHYHULIZHZHUHWRUHDGWKHULWXDOLQVWUXFWLRQVZLWKRXW1XPEHUVWRJHWKHU
ZLWK WKHVXUURXQGLQJLPSXULW\UHJXODWLRQV LWVHHPVPRUHOLNHO\WKDWZHVKRXOG
LQWHUSUHWWKLVFDVHDOVRDVDQLQVWDQFHRISK\VLFDOFRQWDFW7KHSHUVRQZKREHFRPHV
FRQWDPLQDWHGLVVRPHRQHZKRKDVJRQHLQWRWKHKRXVHtybhAla abhw7KH
KRXVHLVZKDWLVHQWHUHGWKURXJKWKHGRRUDQGLPSXULW\LVFRQWUDFWHGDWWKDWSRLQW
 &RPPXQLFDWLRQRILPSXULW\LVQRWGLVFXVVHGLQWKHFDVHRIWKHSDUWXULHQW/HY²RUWKH
VFDOHGLVHDVHG/HY²²7KLVLVSUREDEO\QRWEHFDXVHLPSXULW\ZDVQRWWUDQVPLWWHG
RWKHUZLVHZK\ZDVWKHVFDOHGLVHDVHGSODFHGRXWVLGH WKHFDPSDQGUHTXLUHGWRFU\RXW´XQFOHDQ
XQFOHDQµ/HY²"
 7KHLQVWUXFWLRQVDERXWWKHODQG≈rç ZRXOGDSSHDUWREHDUHGDFWLRQDODGGLWLRQWRWKHGLHWDU\
ODZVSHUKDSVLQFOXGHGLQRUGHUWRLPSURYHWKHFRQQHFWLRQEHWZHHQ/HYLWLFXVDQG²LQWKH
RULJLQDOSULHVWO\SXULW\UHJXODWLRQV
 0LOJURPLeviticus 1–16VHHDOVR:ULJKWDisposal of Impurity²
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7KHKRXVHVKRXOGQRWEHWKRXJKWRIDVWKHFRQVWLWXHQWIUDPHZRUN³GRRUZDOOV
URRI³DVWKRXJKWKHVHHQFORVHDVSDFHWKDWLVQRWWREHLGHQWLÀHGZLWKWKHKRXVH
(YLGHQFHIURPHOVHZKHUHLQWKH2OG7HVWDPHQWSURYLGHVVXSSRUWIRUWKHYLHZ
WKDWLPSXULW\ZDVXQGHUVWRRGWREHWUDQVIHUUHGE\FRQWDFW,WZRXOGDSSHDUWKDW
GRRUNHHSHUVZHUHLQVWDOOHGDWWKHWHPSOHJDWHVLQRUGHUWRHQVXUHWKDWWKHXQFOHDQ
GLGQRWHQWHU&KU3VDOPVDQGDUHXVXDOO\FKDUDFWHUL]HGDV´ HQWUDQFH
OLWXUJLHVµWKH\SURYLGHDEULHIOLVWRIWKRVHZKRDUHH[FOXGHGIURPWKHWHPSOHIRU
PRUDOIDXOWV7KHEULHIDFFRXQWRISULHVWO\LQVWUXFWLRQVDERXWSXULW\DQGLPSXULW\
LQ+DJ²DOVRHYLGHQFHVDQLGHDRILPSXULW\WUDQVIHUUHGE\WRXFK
7KXVZHKDYHDFRQVLVWHQWSLFWXUHLQ/HYLWLFXV²DQGHOVHZKHUHLQWKH2OG
7HVWDPHQWLPSXULW\LVWUDQVPLWWHGE\WRXFK,IRXUDUJXPHQWVDERXWWKHLQÁXHQFHRI
WKHULWXDORI'HXWHURQRP\RUVRPHWKLQJYHU\OLNHLWDUHFRUUHFWLWZRXOGDSSHDU
WKDWWKHSULHVWO\SHUVSHFWLYHRQLPSXULW\KDVEHHQDOWHUHGE\FRPLQJLQWRFRQWDFW
ZLWKDUDWKHUGLIIHUHQWFRQFHSWRIDPDOHÀFHQWSRZHUEORRGJXLOW'HXWHURQRP\
LVQRWWKHRQO\ELEOLFDOWH[WWKDWWHVWLÀHVWRWKHYLUXOHQWSRWHQF\RIVKHGEORRG
%ORRGLVSRUWUD\HGZLWKLWVRZQYRLFHFU\LQJIRUYHQJHDQFH*HQLWSROOXWHV
WKHODQG1XP²DQGLWLVWUDQVIHUUHGWKURXJKWKHJHQHUDWLRQV6DP
,WPD\EHWKDWEORRGZDVWKRXJKWWRSROOXWHWKHLPPHGLDWHORFDWLRQWKURXJK
FRQWDFWZLWK WKHJURXQG VHH*HQ²'HXW² EXW WKLVZDV ODWHU
H[WHQGHGSDUWLFXODUO\LQWKH'HXWHURQRPLFWUDGLWLRQ WRWKHZKROHODQGDQGWKH
SHRSOH'HXW
$OWKRXJKWKHLGHDRIEORRGJXLOWDQGLWVSROOXWLQJSRZHULVSDUWLFXODUO\SURP
LQHQW LQ'HXWHURQRP\ LW LV QRW IRXQG LQ WKH HDUOLHVW SULHVWO\ZULWLQJV RI WKH
3HQWDWHXFK,QGHHGLWLVRQO\IRXQGLQWKHERRNRI1XPEHUV²²
DQG² 6LQFH WKH WHUP´LPSXUHµ amf LV XVHG IRU SROOXWLRQ UHVXOWLQJ
IURPEORRGVKHGLWLVSHUKDSVQRWVXUSULVLQJWKDWEORRGVKHGZRXOGDWVRPHSRLQW
 )RU GLVFXVVLRQ VHH -RHO 6 .DPLQVN\Corporate Responsibility in the Hebrew Bible
-6276XS6KHIILHOG8.6KHIILHOG$FDGHPLF3UHVV²
 )ROORZLQJ WKH XVXDO SUDFWLFH LQ UHGDFWLRQFULWLFDO VFKRODUVKLS WKH DVWHULVN LQGLFDWHV D
UHFRQVWUXFWHGHDUOLHUWH[WWKDWLVQRWLGHQWLFDOZLWKWKHWH[WRIMTDQGPD\ODFNZRUGVRUSKUDVHV
WKDWKDYHEHHQLGHQWLÀHGDVJORVVHVRUUHGDFWLRQSOXVHV
 ´+LQ]X NRPPW GD LQVEHVRQGHUH LP 'HXWHURQRPLXP GDV 7KHPD 7RWVFKODJ DOV %OXWWDW
IRUPXOLHUWPLWμd LP6LQJXODUYJO'WQI²XQG%OXWVFKXOGIRUPXOLHUW
mit μd LP3OXUDOYJO'WQLP6LQJXODU'WQEYRQGHU6DFKHXQGDXFKYRP
%HJULIIKHULP5HFKWVNRUSXVHLQHZLFKWLJH5ROOHVSLHOWµ'LHWULFKKollektive Schuld
 +RZHYHUWKHLGHDLVIRXQGLQ(]HNLHO²²
 0LOJURPLVSUREDEO\FRUUHFWWRGLVFHUQLQ/HY²DQHDUOLHULQÁXHQFHRIWKHLGHDRI
WKHGHÀOLQJSRZHURIEORRGVKHGZLWKLQWKHZULWWHQSULHVWO\WUDGLWLRQV+HZULWHV´+KDVWDNHQWKH
XELTXLWRXVQRWLRQWKDWKRPLFLGHSROOXWHVWKHODQGHJ*HQ²1XP²'HXW²
DQGDSSOLHGLWWRRWKHUYLRODWLRQV7KHFKDQJHLVLQNHHSLQJZLWK+·VWHUPLQRORJLFDOFKDUDFWHULVWLF
WRPHWDSKRUL]H7KXVZKHUHDVKRPLFLGHOLWHUDOO\SROOXWHVWKHDUHDZKHUHWKHEORRGLVVSLOOHGLQ
+VH[XDOYLRODWLRQVPHWDSKRULFDOO\SROOXWHWKHHQWLUHODQGµLeviticus 17–22: A New Translation 
with Introduction and Commentary >$%$1HZ<RUN'RXEOHGD\@
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EHEURXJKWLQWRUHODWLRQVKLSZLWKWKHSULHVWO\V\VWHPRIULWXDOSXULW\ The result 
ZDVDPRUHG\QDPLFDQGYLUXOHQWFRQFHSWRILPSXULW\WKDQWKHLGHDRILPSXULW\
WUDQVPLWWHGE\WRXFK
7KH FRQÁDWLRQRI WKHVHGLIIHUHQW FRQFHSWV RI SROOXWLRQZRXOGJR VRPHZD\
WRH[SODLQLQJWKHGLIIHUHQFHVDPRQJLQWHUSUHWHUVDERXWKRZWRXQGHUVWDQGULWXDO
LPSXULW\ LQ WKH SULHVWO\ OLWHUDWXUH:H VKDOO FRQVLGHUÀUVW0LOJURP·V FRQVFLRXV
GHSDUWXUHIURPWKHUDEELVEHIRUHWXUQLQJWRWKHGLVDJUHHPHQWVEHWZHHQ0LOJURP
DQG0DFFRE\
)LUVW0LOJURPUHFRJQL]HVLQKLVWKHRU\RIPLDVPDDGHSDUWXUHIURPWKHUDEELV·
YLHZRQLPSXULW\IRUZKRPWKHSULPDU\WUDQVPLVVLRQRILPSXULW\RFFXUVWKURXJK
SK\VLFDOFRQWDFW0LOJURPXQGHUVWDQGV/HYLWLFXV²LQOLJKWRI1XPEHUV
ZKLOHWKHUDEELVXQGHUVWDQG/HYLWLFXV²WRSURYLGHWKHQRUPDQG1XPEHUV
WREHVRPHWKLQJRIDQH[FHSWLRQ7KHUDEELQLFSULQFLSOHRI´ RYHUKDQJµFDQEHVHHQ
DVDQDWWHPSWWRPDNHVHQVHRIWKLVFRQWDPLQDWLRQZLWKRXWSK\VLFDOFRQWDFW7KH
SULQFLSOHZDVWKHQDSSOLHGWRODFXQDHLQWKHSXULW\ODZVLQ/HYLWLFXV²VXFK
DVKRZLPSXULW\ZDVFRPPXQLFDWHGE\WKHVFDOHGLVHDVHGRUZLWKLQDQLQIHFWHG
KRXVH%RWKWKHUDEELQLFH[WHQVLRQRI´RYHUKDQJµDQG0LOJURP·VXQGHUVWDQGLQJ
RILPSXULW\DVDQ´DHULDOPLDVPDµFDQEHVHHQDVORJLFDOGHYHORSPHQWVWKDWUHVXOW
IURPWKHLQFRUSRUDWLRQRIWKHUHJXODWLRQVDERXWFRUSVHLPSXULW\LQWRWKHV\VWHP
RIULWXDOSXULW\LQ/HYLWLFXV²1HYHUWKHOHVV LW LVKHOSIXOWRUHFRJQL]HWKDW
WKHVHDUHERWKZD\VRIUHDGLQJWKHH[SDQGHGV\VWHPRIULWXDOSXULW\DVDORJLFDO
DQGFRKHUHQWV\VWHP7KHGLDFKURQLFDQDO\VLVVKRZVXVWKDWWKHHDUOLHVWV\VWHP
RIULWXDOSXULW\ WKDW LV/HYLWLFXV²PDGHVXIÀFLHQWVHQVHZLWKWKHLGHDRI
SK\VLFDOFRQWDFW1HYHUWKHOHVVWKHDGGLWLRQRI1XPEHUVKDVLPSOLFDWLRQVIRU
KRZLQGLYLGXDOUHJXODWLRQVDQGWKHSXULW\V\VWHPDVDZKROHDUHXQGHUVWRRG
6HFRQGZKHWKHULPSXULW\LVWUDQVPLWWHGWKURXJKWRXFKRUDHULDOO\KDVVLJQLÀFDQW
LPSOLFDWLRQVIRUKRZWKHVXPPDU\RIWKHSXULW\ODZVLQ/HYLVXQGHUVWRRG
´<RXPXVWNHHS WKH ,VUDHOLWHVVHSDUDWH IURPWKHLU LPSXULW\ VR WKDW WKH\GRQRW
GLH LQ WKHLU LPSXULW\E\GHÀOLQJP\VDQFWXDU\ WKDW LV LQ WKHLUPLGVWµ0LOJURP
 7KDWEORRGVKHGGRHVQRWEHORQJZLWKLQ WKHRULJLQDOSULHVWO\SXULW\ V\VWHP LV LQDGYHUWHQWO\
DGPLWWHGLQ:ULJKW·VDWWHPSWWRV\VWHPDWL]HWKHELEOLFDOXQGHUVWDQGLQJRILPSXULW\LQZKLFKKHRPLWV
LPSXULW\UHVXOWLQJIURPKRPLFLGH:ULJKWMXVWLÀHVWKHRPLVVLRQDVIROORZV´7KHUHDVRQIRUWKLVLV
WKHGLIIHUHQFHLQORFLRISROOXWLRQWKHWUHDWPHQWRIWKHRIIHQGHUWKHUHTXLUHPHQWVIRUUHFWLÀFDWLRQ
RI WKH LPSXULW\DQGWKHODQJXDJHXVHGWRGHVFULEHWKHLPSXULW\µ´7ZR7\SHVRI,PSXULW\ LQ WKH
3ULHVWO\:ULWLQJVRIWKH%LEOHµKoroth >@²DW
 8QIRUWXQDWHO\WKLVGLVWLQFWLRQLVQRWREVHUYHGE\0LOJURPDQGKLVVWXGHQWV6HHIRUH[DPSOH
:ULJKW·VDSSOLFDWLRQRIRYHUKDQJWRWKHVFDOHGLVHDVHG´ 7KHLPSXULW\RIDKRXVHLQIHFWHGZLWKæäraœat
VLQFHLWLVRIWKHVDPHW\SHRILPSXULW\RIIHUVDQH[DPSOHIURPZKLFKWRGHGXFHVRPHDVSHFWVRI
WKHLQIHFWHGSHUVRQ·VFRPPXQLFDELOLW\:HFDQDVVXPHWKDWMXVWDVDQLQIHFWHGKRXVHSROOXWHVIRU
RQHGD\E\RYHUKDQJDQLQIHFWHGSHUVRQZKRLVLQDQHQFORVXUHSROOXWHVRWKHUSHUVRQVDQGWKLQJV
LQWKHHQFORVXUHIRURQHGD\,ISHRSOHPHUHO\HQWHUDQHQFORVXUHZKHUHDQLQIHFWHGSHUVRQLVWKH\
QHHGRQO\WREDWKHDQGZDLWXQWLOHYHQLQJ,IWKH\WDUU\WKHUHIRUH[DPSOHE\O\LQJGRZQRUHDWLQJ
WKH\QHHGWR ODXQGHU WRRµDisposal of Impurity²VHHDOVR0LOJURPLeviticus 1–16
7KLVPRYHVVRPHGLVWDQFHIURPZKDWLVGHGXFLEOHIURPWKHWH[W
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DUJXHVWKDW´LPSXULW\FDQRFFXUDQ\ZKHUHLQWKHFDPSLWQHHGQRWEHEURXJKWLQWR
WKHVDQFWXDU\µ,QKLVYLHZWKHVDQFWXDU\FDQEHGHÀOHGGHVSLWHGLVWDQFHIURP
WKHWDEHUQDFOH,QWKHFRQWH[WRI/HYLWLFXV²KRZHYHU/HYVKRXOGEH
XQGHUVWRRGDVDZDUQLQJWKDWGHDWKZLOOUHVXOWLILPSXULW\LVEURXJKWLQWRFRQWDFW
ZLWKWKHVDQFWXDU\E\WKHLPSXUH7KHVHGLIIHUHQWZD\VRIXQGHUVWDQGLQJ/HY
DQGWKHGLDFKURQLFKLVWRU\WKDWKDVJLYHQULVHWRWKHPKHOSVFODULI\WKHVLJQLÀFDQW
GLIIHUHQFHWKDWH[LVWVEHWZHHQ0LOJURPDQG0DFFRE\$VZHKDYHVHHQIRU0LOJURP
LPSXULW\DOZD\VGHÀOHVWKHVDQFWXDU\E\PLDVPD&RQVHTXHQWO\LWLVLPSHUDWLYH
RQDOO,VUDHOLWHVWRFOHDQVHWKHPVHOYHVIURPLPSXULW\DIWHUWKH\KDYHDFTXLUHGLW
0DFFRE\RQWKHRWKHUKDQGDUJXHVWKDW´ LWLVRQO\ZKHQ>PRVW-HZV@KDGWRHQWHUWKH
7HPSOHJURXQGVPDLQO\DWIHVWLYDOWLPHVWKDWWKH\KDGWRWDNHFDUHWRUHPRYHWKHLU
FRUSVHLPSXULW\RURWKHULPSXULW\E\WKHSUHVFULEHGSXULÀFDWLRQVµ)RU0DFFRE\
WKHSXULW\UHJXODWLRQVDUH´DNLQGRISDODFHSURWRFRORUHWLTXHWWHREVHUYHGLQWKH
FRXUWRIDPRQDUFKEXWQRWUHTXLUHGRXWVLGHWKHFRQÀQHVRIWKHSDODFHµ Outside 
WKH WDEHUQDFOH RU WHPSOH SXULW\ LV QRW DPDWWHU RI FRQFHUQ0DFFRE\·V WKHRU\
IXQFWLRQVZHOOHQRXJKIRU/HYLWLFXV²EXWGLIÀFXOWLHVDULVHSDUWLFXODUO\ZLWK
1XP)RUERWKYHUVHV0DFFRE\KDVWRDUJXHXQFRQYLQFLQJO\WKDWWKHUHLVD
WH[WXDOHOOLSVLV'HÀOHPHQWRIWKHWDEHUQDFOHRFFXUVRQO\LIWKHXQFOHDQSHUVRQHQWHUV
WKHVDQFWXDU\RUXQZLWWLQJO\GHÀOHVDSULHVW7KHUHLVQRQHHGWRFKRRVHEHWZHHQ
0LOJURP·VDQG0DFFRE\·VVROXWLRQVIRUERWKKDYHJUDVSHGDVSHFWVRIWKHFKDQJLQJ
SRUWUD\DORILPSXULW\LQ/HYLWLFXVDQG1XPEHUV0DFFRE\FRUUHFWO\UHFRJQL]HVWKDW
LQWKHSXULW\UHJXODWLRQVRI/HYLWLFXV²WUDQVIHURIGHÀOHPHQWWRWKHWDEHUQDFOH
RQO\RFFXUVWKURXJKSK\VLFDOFRQWDFW<HW0LOJURP·VREMHFWLRQVWR0DFFRE\GUDZ
DWWHQWLRQWRWKHIDFWWKDWWKLVFRXOGEHVHHQWRKDYHEHHQVLJQLÀFDQWO\DOWHUHGDVD
UHVXOWRIWKHLQFOXVLRQRI1XPEHUVLQWRWKHV\VWHPRISXULW\UHJXODWLRQV
Q7KH'\QDPLFVRI5LWXDO,QQRYDWLRQ
,QWKLVHVVD\,KDYHUDLVHGVHULRXVGRXEWVDJDLQVWWKHYLHZWKDW1XPEHUVLQFRUSRUDWHV
DYHU\DQFLHQWULWXDOLQFKDSWHU,VLWIHDVLEOHWKRXJKWKDWWKHDXWKRURI1XPEHUV
FRXOGKDYHFRLQHGDQHZULWXDO"$V&DWKHULQH%HOOREVHUYHVVXFKLGHDVGRQRWÀW
ZHOOZLWKRXUFRPPRQVHQVHXQGHUVWDQGLQJRIULWXDOV
5LWXDOVWHQGWRSUHVHQWWKHPVHOYHVDVWKHXQFKDQJLQJWLPHKRQRUHGFXVWRPV
RIDQHQGXULQJFRPPXQLW\(YHQZKHQQRVXFKFODLPVDUHH[SOLFLWO\PDGH
ZLWKLQRURXWVLGHWKHULWHDYDULHW\RIFXOWXUDOG\QDPLFVWHQGWRPDNHXVWDNH
LWIRUJUDQWHGWKDWULWXDOVDUHROGLQVRPHZD\DQ\VXJJHVWLRQWKDWWKH\PD\
EHUDWKHUUHFHQWO\PLQWHGFDQJLYHULVHWRFRQVWHUQDWLRQDQGFRQIXVLRQ,QGHHG
 0LOJURPLeviticus 1–16
 6HHHJ'DYLG+RIIPDQQDas Buch Leviticus%HUOLQ3RSSHODXHU
0DFFRE\Ritual and Morality
 ,ELG
 ,ELG)RU0LOJURP·VUHVSRQVHWR0DFFRE\·VWKHRU\VHH´ ,PSXULW\,V0LDVPD$5HVSRQVH
WR+\DP0DFFRE\µJBL²
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SDUWRIZKDWPDNHVEHKDYLRUULWXDOOLNHLVWKHZD\LQZKLFKVXFKSUDFWLFHV
LPSO\WKHOHJLWLPDF\RIDJHDQGWUDGLWLRQ
6XFKFRPPRQVHQVHYLHZVRIULWXDOKDYHLQIRUPHGPRVWDQDO\VHVRIDQFLHQW,VUDHOLWH
ULWXDODQG UHVRQDWHZHOOZLWK WKHXVXDO LQWHUSUHWDWLRQRI1XPEHUV On this 
XQGHUVWDQGLQJWKHSULHVWO\FRPSRVHURIWKHVHFKDSWHUVIHOWFRPSHOOHGWRSUHVHUYHWKH
ULWXDOVVLQFHWKH\ZHUHWUDGLWLRQDOHYHQLIWKH\GLGQRWHDVLO\ÀWKLVRZQWKHRORJLFDO
LQVWLQFWVDQGQHHGHGWREHSXUJHGRIPDJLFDOHOHPHQWV1HYHUWKHOHVV%HOODORQJ
ZLWKRWKHUULWXDOWKHRULVWVLQVLVWVWKDWULWXDOVFDQFKDQJHDQGWKDWWKH\FDQHYHQ
EHLQYHQWHG'HVSLWHWKHDSSDUHQWQRYHOW\RIWKLVSURSRVDOWKHUHDUHSOHQW\RI
H[DPSOHVLQKLVWRU\RIULWXDOLQYHQWLRQ,QGHHGWKHUHDUHFDVHVLQWKHELEOLFDOSHULRG
IRUULWXDOLQQRYDWLRQWRRNSODFHLQWKHFUHDWLRQRIIDVWLQJGD\VWRPRXUQWKHIDOORI
-HUXVDOHPDQGLQWKHFUHDWLRQRI3XULP
$OWKRXJKQRWWKHFDVHZLWKDOOLQYHQWHGULWXDOVWKHIDVWGD\VDQG3XULPEHLQJJRRG
FRXQWHUH[DPSOHV%HOODUJXHVWKDWVRPHLQYHQWHGULWXDOVVHHNWRFRQFHDOWKHIDFWRI
WKHLURZQGHYHORSPHQW2QHDVSHFWRIVXFKFRQFHDOPHQWZRXOGEHWKHDWWULEXWLRQ
RIWKHUHGFRZULWXDOWRWKHDXWKRULWDWLYHÀJXUHVRI0RVHVDQG$DURQ,QWHUHVWLQJO\
WKRXJKWKHULWXDOLQVWUXFWLRQVDUHQRWSRUWUD\HGDVKDYLQJEHHQUHFHLYHGDW6LQDL
RU0RDEEXWLQWKHZLOGHUQHVV$VZHOODVVHUYLQJWRFRQFHDOWKHULWXDO·VUHFHQW
RULJLQVWKHDSSHDOWRWUDGLWLRQDODXWKRULW\LVLPSRUWDQWIRUWKHFRPPXQDOUHFHSWLRQ
RIWKHULWXDO$QRWKHUVWULNLQJDVSHFWRIVXFKFRQFHDOPHQWLVZKDWZHPLJKWFDOOWKH
KHUPHQHXWLFVRIULWXDOLQQRYDWLRQ6LPLODUWRWKHKHUPHQHXWLFVRIOHJDOLQQRYDWLRQ
WKDW%HUQDUG/HYLQVRQ H[DPLQHV LQ'HXWHURQRP\ the hermeneutics of ritual 
 &DWKHULQH0 %HOORitual: Perspectives and Dimensions 1HZ<RUN 2[IRUG 8QLYHUVLW\
3UHVV
,WKDPDU*UXHQZDOG·VIRFXVRQULWXDODVDVHTXHQWLDOSURFHVVRIDFWVLQKLVZRUNRituals and 
Ritual Theory in Ancient Israel%ULOO5HIHUHQFH/LEUDU\RI-XGDLVP/HLGHQ%ULOOOHDYHV
QRVSDFHVRIDUDV,FDQVHH IRU WKH LQYHQWLRQRIULWXDO*DQH·V LPSUHVVLYHDQDO\VLVRIH[SLDWLRQ
LQ WKH2OG7HVWDPHQW UHFRJQL]HV WKHGLIÀFXOWLHV LQPRYLQJ IURP ULWXDO WH[WV WR ULWXDO DFWLRQVEXW
VWLOODVVXPHV WKDW WH[WVUHÁHFWDFWLRQV LI LQDGHTXDWHO\Cult and Character2QWKHRWKHUKDQG
WKHSRVVLELOLW\RIULWXDOLQQRYDWLRQLVEHJLQQLQJWREHUHFRJQL]HG*HUDOG$.OLQJEHLOGLVFXVVHVLW
DOEHLWEULHÁ\LQKLVLQWURGXFWLRQWRXVLQJULWXDOWKHRU\LQELEOLFDOLQWHUSUHWDWLRQVHHBridging the 
Gap: Ritual and Ritual Texts in the Bible%XOOHWLQIRU%LEOLFDO5HVHDUFK6XSSOHPHQWV:LQRQD
/DNH,QG(LVHQEUDXQV²0RUHSURPLVLQJVWLOOLV%U\DQ'%LEE·VUHFHQWZRUNZKLFK
XVHV LQVLJKWV IURP5RODQG*ULPHVRQ ULWXDO LQQRYDWLRQ WRXQGHUVWDQG WKHG\QDPLFRI ULWXDO DQG
QDUUDWLYH LQ/HYLWLFXV Ritual Words and Narrative Worlds in the Book of Leviticus >/LEUDU\RI
+HEUHZ%LEOH 2OG7HVWDPHQW6WXGLHV/RQGRQ7	7&ODUN@HVS²7KHGLUHFWLRQ
RI%LEE·V WKLQNLQJ LV FOHDU IRUKH WDONVRI ULWXDOVEHLQJ´LQYHQWHGµ LQKLVGLVFXVVLRQRI:ULJKW·V
ZRUNRQULWXDOLQ8JDULWLFQDUUDWLYHVGHVSLWHWKHIDFWWKDWWKLVLVQRWKRZ:ULJKWKLPVHOIFRQVWUXHV
WKHLVVXHLELGFI'DYLG3:ULJKWRitual in Narrative: The Dynamics of Feasting, Mourning, 
and Retaliation Rites in the Ugaritic Tale of Aqhat:LQRQD/DNH,QG(LVHQEUDXQV²
 6HHDOVR5RQDOG/*ULPHVReading, Writing, and Ritualizing: Ritual in Fictive, Liturgical, 
and Public Places:DVKLQJWRQ'&3DVWRUDOHVS²
 %HOORitual²
%HUQDUG0/HYLQVRQDeuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation1HZ<RUN
2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV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371NATHAN MACDONALD
LQQRYDWLRQSUHVHQWQHZULWXDOVDVWKRXJKLQHVVHQWLDOFRQWLQXLW\ZLWKHDUOLHUULWXDOV
GHVSLWH VLJQLÀFDQW LQQRYDWLRQV8QOLNH WKHKHUPHQHXWLFV RI OHJDO LQQRYDWLRQ LQ
'HXWHURQRP\WKHKHUPHQHXWLFVRIULWXDOLQQRYDWLRQGRQRWVHHNWRGLVSODFHH[LVWLQJ
ULWXDOV,QGHHGWKH\GHSHQGRQWKHRWKHUULWXDOVWRFUHDWHDGHQVLW\RIWUDGLWLRQDO
ULWXDODFWLRQVXSRQZKLFKWKH\LPSURYLVH7KLVLPSURYLVDWLRQLVFHQWUDOWRWKHQHZ
ULWXDO·VHIIHFWLYHQHVVIRUWKHQHZULWXDOVHHNVQRWWRGLVSODFHLWVULWXDOSUHFXUVRUV
EXWWRWDNHLWVSODFHDORQJVLGHWKHPDVSDUWRIDQHQODUJHGULWXDOV\VWHPWKDWLPSDUWV
PHDQLQJWRWKHULWXDOSUDFWLWLRQHUV·ZRUOG$VDUHVXOWWKHLQWHUWH[WXDOVWUDWHJ\LV
PRUHFRPSOLFDWHGWKDQZHPHHWLQPDQ\FDVHVRIOHJDOLQQRYDWLRQ7KHQHZULWXDO
PXVWGUDZRQSUHYLRXVPDWHULDOVVRDVWREHVXIÀFLHQWO\FRQWLQXRXVZLWKWKHPEXW
LQYHQWLYHHQRXJKWR MXVWLI\ LWVRZQH[LVWHQFH7KXV WKHUDQJHRIRWKHU WH[WVRU
ULWXDOVWKDW1XPEHUVGUDZVXSRQLVNH\WRLWVVXFFHVV
7KHOLWHUDU\QDWXUHRIWKHULWXDOVSODFHVLQTXHVWLRQWKHLGHDWKDWWKHLQYHQWHG
ULWXDOVZHUHDQDWWHPSWWRDGGUHVVVRPHLVVXHLQUHOLJLRXVSUDFWLFHLQWKH3HUVLDQ
SHULRG7KHULWXDOVHHPVWRVWHPIURPDOLWHUDU\DQGFDQRQLFDOLPSXOVHZLWKLWVRZQ
ORJLFQRWQHFHVVDULO\UHODWHGWRULWXDOSUDFWLFH7KDWLV1XPEHUVLVWKHUHVXOWRID
FDQRQLFDOLPSHUDWLYHWRZDUGFORVLQJULWXDOODFXQDHHYHQLIWKHSHUFHSWLRQRIZKDW
ZHUHWKHVLJQLÀFDQWODFXQDHLQWKH3HQWDWHXFKLVDVZHKDYHVHHQGHSHQGHQWRQ
KLVWRULFDODQGFXOWXUDOORFDWLRQ,QDGGLWLRQVRPHHIIRUWKDVEHHQPDGHWRLQWHJUDWH
WKHUHGFRZULWXDOLQWRLWVQDUUDWLYHFRQWH[WDQGWKHULWXDOPDNHVDVLJQLÀFDQW
FRQWULEXWLRQWRWKHWKHPHRIGHDWKWKDWSHUYDGHVWKHERRNRI1XPEHUV The red cow 
ULWXDOGRHVQRWEHORQJRQO\WRWKHQDUUDWLYHRIWKHERRNRI1XPEHUV7KHUHFHSWLRQ
RIWKHULWXDOVLQ6HFRQG7HPSOHDQGUDEELQLF-XGDLVPSRLQWVWRDQDFWLYHKLVWRU\RI
SUDFWLFH,WLVKHUHWKRXJKLQWKHUHFHSWLRQKLVWRU\RI1XPEHUVWKDWWKHKLVWRU\RI
WKHULWXDOZLWKDOOLWVDWWHQGDQWZRUULHVDERXWPDJLFLVWREHVRXJKW,WLVQRWWREH
IRXQGLQWKHKLVWRU\´EHKLQGµWKHWH[WIRUZKLOHWKHULWXDOKDVDJHQHDORJ\LWKDV
QRKLVWRU\EHIRUHWKHERRNRI1XPEHUV
 1RWHWKHUHIHUHQFHVWR´(OHD]HUWKHSULHVWµYY´WKHFDPSµYY´WKHWDEHUQDFOHµ
Y´WKHFRQJUHJDWLRQRIWKH,VUDHOLWHVµYDQG´WKHWHQWµYYMTFRQWUDVWLXX and 
´WKHKRXVHµRI/HY²7KH´ZDWHUVRISXULÀFDWLRQµDUHH[SOLFLWO\DSSOLHGLQWKHFOHDQVLQJ
RIWKH,VUDHOLWHDUP\DIWHUWKHGHIHDWRI0LGLDQ1XP²
 2QGHDWKLQWKHERRNRI1XPEHUVVHH'HQQLV72OVRQThe Death of the Old and the Birth 
of the New: The Framework of the Book of Numbers and the Pentateuch %-6&KLFR&DOLI
6FKRODUV$GULDQH/HYHHQMemory and Tradition in the Book of Numbers&DPEULGJH8.
&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV ,Q LWV LPPHGLDWHFRQWH[W WKHUHGFRZULWXDO LV IROORZHGE\D
EULHIDFFRXQWRIWKHGHDWKDQGEXULDORI0LULDP1XPDQGWKHUHEHOOLRQDW0HULEDKZKHUHWKH
SHRSOHIHDUWKDWWKH\ZLOODOOGLH1XP²
